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Acogido á la franquicia é í D e c r i p t o como c o r r e s p o n d e n c i a de segunda clase e n la Oficini de Correos de la Habana. 
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m E G P i l i m EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a * 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 26 
CONMEMORACION 
E n Oviedo se han celebrado gran-
des fiestas conmemorativas del cente-
nario del embarque para Londres de 
la Embajada de la Junta del Princi-
pado, con objeto de reclamar el con-
curso de Inglaterra para expulsar de 
España, á las trepas de Napoleón. 
Para conmemorar aquel suceso se 
ha colocado en el pórtico de la Cate-
dral una lápida, verificándose con 
mucha solemnidad el acto de descu-
brirla, 
E L SEÑOR AZCARATE 
Como cocnsecuencia de acuerdos to-
mados en la Asamblea Nacional del 
Partido Republicano, el señor Azcá-
rate ha dimitido la dirección de la mi-
noría del partido en el Congreso, re-
nunciando al acta de diputado y se-
parándose de la Unión Republicana 
y colocándose en actitud independien-
te, aunque sin abandonar al partido. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea del Partido Republicano 
Federal. 
E L MARQUES DE V A D I L L O 
Se halla completamente restableci-
do el Gobernador Civil de Madrid. 
DETENCIONES 
Cerno consecuencia de la explosión 
de la bomba en la iglesia de San Jor-
ge, en la Coniña, se han llevado á ca-
bo on aquelb. ciudad, muchos recono-
cimientos y detenciones. 
l i fMMMll 
E l Presidente de la república fran-
cesa ha llegado á Londres y está siendo 
allí muy festejado. 
Si Napoleón I se hubiera contentado 
con ser Emperador de los franceses y 
hubiese atravesado el canal de la Man-
cha en son de paz, quizá el Imperio por 
él fundado no hubiera tenido vida tan 
efímera. 
La República francesa es grande 
ponqué sabe Vivir en paz con todo el 
mundo. 
¡ Lástima que en el interior haya 
perturbado las conciencias con leyes 
antirreligiosas, decretadas por el sec-
tarismo intransigente y fanático contra 
el sentimiento general de la nación I 
En Pinar del Río los conservadores 
han postulado para gobernador al se-
ñor Sobrado y para alcalde el señor 
Porta. 
Gobernador y Alcalde moderados. 
A ese paso pronto tendremos otra 
vez gabinete de combate. 
Producto natural de un partido tan 
conservador y tan moderado que hasta 
los candidatos para alcaldes los elige á 
puñetazos. 
Por cierto que, según vemos en E l 
Mundo, el partido conservador acordó 
celebrar cuanto antes una reunión 
magna para designar el candidato á la 
presidencia de la República. 
Noticia que habrá llevado la alarma 
á los vecinos del Centro Conservador; 
porque si por el Alcalde hubo mientes 
como puños y puños como mientes 
iqué no habrá por el Presidente? 
Y dice E l Mundo: 
Triunfo de los Independientes.—Mi-
t i n entusiasta.—Todo Guáimaro se afi-
lia al partido. 
Pero señor, ¡ si todavía deben de estar 
en pie los arcos de triunfo con que fué 
recibido José Miguel f 
Aunque también- es verdad que si 
E l Mundo no infla el globo del parti-
do independiente á que pertenece su 
director, el periodista de las minas de 
oro, señor Covín, ¿quien lo va á inflar? 
CAPAS DE AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
magrniíico surtido. 
Portales de Luz, Teléf. 9^9, 
Estiu, Cot y Ca. 
Ayer recibió el Presidente del Ca-
sino Español de la Habana, ell si-
guiente cablegrama: 
A pesar vivos deseos llegar en se-
guida, veoone obligado peírmanecer 
aquí por atenciones que nos dispen-
san Méjico y Veracruz. 
Telegrafiaré salida. Probablemen-




Aiquí, como en Inglaterra, las car-
tas que el público envía á la prensa 
suelen ser tan interesantes como lo 
que los periódicos dicen por cuenta 
propia; lo que comprueba el famo-
so aserto de Talleyrand en la Cá-
mara de los Pares de Francia: 
" H a y alguien que ' t i ene m!ás ' ' s p r i t " 
que Voltaire; y es todo el mundo." 
En el "Globe", de Nueva York , 
de ayer, hay una carta de un se-
ñor B. S., acerca de un tema de 
actualidad, por cuanto se relaciona 
con la campaña electoral para la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
Babido es que la candidatura ¿le M . 
Fairbanks ha fracasado, á causa de 
unos ''eodk-tarls" servidos en un 
banquete dado en Indüana por ese 
personaje al Presidente Roosevelt. 
Mr . Pairbanikis es prohibicionista; 
esto es, partidario de que se pro-
hiba la fabricación, la venta, la im-
portación de bebidas alcohólicas; sus 
oorreligionarios no le perdonan el 
que haya cometido á la inconsecuen-
cia . de obsequiar á Mr . Roosevelt 
con líquidos heterodoxos. 
E l señor E. S., partiendo de es-
te hecho—^lamentable para M. Fair-
banks—se ha dado á investigar cuál 
ha sido la bebida favorita de algu-
nos hombres. Y nos cuenta que 
Napoleón y Mr. Glad'stone estaban 
por el vino de Borgoña ; Cronwell 
por el de ^Malvasía; el almirante 
Nelson por el de Gapri; el cardenal 
Riehelieu por el de Romanée; Ru-
bens -por el de Marsala; Federico 
el Grande por el de Tokay; Pedro 
el Grande por el de Madera; Goethe 
por el de Johannisberg; Byron por 
el de Oporto; Hum'boldt por el de 
Sauterne; Rabelais por el de Cha-
blia, y Mauricio de Sajonia por el 
de Champagne. 
También nos cuenta que los ilus-
tres ingleses, Olive y Warren Hast-
ings. creadores del imperio br i táni-
co en la India, seguían un régimen 
de coñac y agua de soda; mezcla 
que se llamaba " p e g " en otro 
tiempo. 
E l señor E. S. no nos habla de 
Bismark, que, según las crónicas, 
bebía de todo y bastante, ni del ge-
neral Grant-, á quien, durante la gue-
rra civil , se le hizo» aquí una repu-
tación de borracho y que no era 
más que un moderado consumidor de 
whiskey; y no cita más que dos fa-
mosos bebedores de agua: Mahoma 
y Brighim Young; el jefe de los 
mormones; ambos polígamos y á 
quienes se piiede aplicar lo de que: 
' A l que no juega ni bebe vino—lo 
lleva el diablo por otro camino." 
Esos "cocktai ls" , que tan fatales 
han sido para el Viee-Presidente 
Pairbanks, que los pagó, no han 
perjudicado al Presidente Roosevelt, 
que los bebió, porque su popularidad 
es tan grande que se le perdonan 
esas pequeñeces. Y al otro persona-
je popular, que hay ahora aquí, á 
Mr. Bryan, le ha valido mucho, para 
atraerse adherentes, el no beber más 
que el agua, el no fumar y el mos-
trarse muy religioso. 
Mr. Bryan ha sabido combinar el 
radicalismo político y económico,— 
ó anti-económico—con una piedad 
exaltada—se ha interesado por ios 
misioneros enviados á Asia y A f r i -
ca; ha dado conferencias en sscue-
las é iglesias; una de esas conferen-
cias sobre " E l Príncipe de la Paz", 
es un verdadero sermón. ¿Quién sa-
be si este agitador tenaz, candidato 
perpetuo á la Presidencia de la 
República, se habrá equivocado de 
oficio, y por empeñarse en hacer po-
lít ica—que hace muy mal—ha priva-
do á los presbiterianos, sus correli-
gionarios, de un predicador de em-
prje? 
Esto de ser radical en polít ica y 
anli-capitalístico, y exhibir fervor 
cristiano, contrasta con lo que su-
cede en Francia. I tal ia, España, Por-
tugal. Bélgica, etc., donde la extre-
ma izquierda es ^mtireligiosa; pero 
se explica porque, por lo general, 
los mismos que son aquí, radicales 
en política, son de la izquierda en 
religión. iSou presbiterianos ó me-
todistas ó bautistas ó universalistas; 
mientras que los episcopales favore-
cen la tendencia conservadora, así 
en religión como en pol í t ica; y la 
Iglesia Católica ejerce una acción 
moderadora y sedativa; entre sus 
fieles hay de todo, republicanos y 
demóicratas, socialistas, etc.; pero el 
clero no secunda causa política algu-
na y se niega, con frecuencia, á 
apoyar tales ó cuales movimientos 
histéricos de opinión ó tales ó cua-
les maniobras de hombres polít icos 
para establecer la moralidad univer-
sal por medios legislativos. 
Algo de esto se ha visto ?n el 
Estado de Nueva Y donde el 
Gobernador, Mr . Hughes, apoyado 
por las confesiones protestantes, tra-
baja para que la Legislatura prohi-
ba las apuestas en las carreras de 
caballos. E l "Pos t " ha lamentado 
que ]a gerarquía católica no haya 
¡nflufdo con algunos senadores para 
que votasen en pro de esa medida; 
en lo cual, según .pienso, ha hecho 
Bien la gerarquía . 
Pero, volviendo á la bebida y al 
papel que tiene en las elecciones: 
en la Convención Nacional Socialis-
ta, reunida en Chicago, hace pocos 
días, sucedió un paso provocante á 
risa. Se presentó la t raducción de 
un informe del elemento f inlandés 
del partido socialista; documento 
largo. Alguien propuso que se 
aprcubase sin discusión y sin leerlo, 
siquiera. Y, después de aprobado, á 
un Mr . Berger se le 'ocurrió hojear-
lo, no sin escama, porque recordaba 
que los finlandeses son entusiastas 
prohibicionistas. Y resultó que Mr . 
Berger había tenido buen olfato. 
Compafíeros—dijo—acabamos de 
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cometer un error. Hemos aprooado 
este informe, en el cual se recomien-
da que pongamos en el programa del 
partido la prohibición de fabricar 
licores espirituosos. Ki ponemos eso, 
el partido seitá borrado del mapa. 
La Convención deshizo lo hecho; 
T luego, según los telegramas, canto 
r<(La Marsellesa". para celebrar el 
laber salvado los refrescos sm ha-
ber perdMó los principios. 
x . Y . z. 
A los hijos de Villaviciosa 
Estando próximo á llegar á la Ha-
bana el señor don Pedro ^ n ü ! * * . 
Cónsul de España en esta ^ p i t a l , os 
que suscriben citan a todos los hijos 
de Villaviciosa de Asturias a una reu-
nión que habrá de celebrarse el vier-
nes 29 del actual, á ' l a s ocho y me-
dia de la nwsfcj en la redacción del 
DIARIO DE LA MAIUNA á f in de poner-
se de adiendo para recibir digna y 
cariñosamente á su ilustre paisano el 
jpeferido señor Cabanilles. 
; JOSE SOLÍS. 
NICOLAS RIVERO. 
Gaceta Internacional 
f 'Alemama respira por la herida 
marroquí . Después de aguantar el 
b w ¿ S o durante muchos meses, suel-
ta la válvula de sus iras contenidas 
y en forma de "iLibro Blanco" lle-
¡L 4 Par í s toda la sangrienU iro-
nía que el Kaiser guardó para la 
primera ocasión. 
No se l ibra E s p a ñ a de los cargos 
y censuras de Alemania; también 
i nosotros llega algo del vendaval 
v aunque en forma indirecta y cion 
ifcono de amistad sincera, envía el 
gobierno de Madr id cuatro verda-
des que por verdades hay que acep-
tarlas aunque duelan. 
He aquí lo que á este respecto 
dir» el "Diarwi de la Mar ina" de 
M'adrid, ¿ quien dejamos la palabra 
por la forma razonada y clara en 
que trata el asunto marroquí cuau-
to k las tendencias alemanas: 
"I>a publicación del 'Libro Blaneo' 
s lemán sobre ios sucesos de Marrue-
cos es una estocada anagisrtrai á la •po-
lítica, de exclusivismo desarrollada 
¡por Francia en el Norte africano, y 
mna censura indirecta y 'amistosa i 
España , por su debilidad en dejarse 
arrastrar por dioha política. 
Púnese de redieve en dicho " L i b r o 
¡Blanco" por medio de una bien estu-
diada suf-nsión de docTimentos, el p-ro-
JxósiUo absorbente de Francia, cuya 
conducta ha estado en constante con-
ttjrñpcüii'xíyn con sus -coinpromisos. 
Vero Alemania no desaiutoriza. de-
Bttpruoba ni condena lo heeho ipor 
Fr:incia sino que lo expone á la consi-
(ÉLeráfCÍóti de las potencias, pana que 
eQlaa juzguen y puedan apreciar el 
vpiiiadcro valor de la ipolitica fran-
ca- B. 
o rxplica que en dioha publica-
r ; diplomática se señale la presen-
iQMi.de los buques de guerra franceses 
y p.^paño'iPs en aguas d̂ o Tánger y so 
«ponga de •relieve el propósito de 
ÍVa.ncia de aumentar su oontingente 
teilitar en Africia. 
Nada ^e eso está de acuerdo eon 
lio pactado en Algeciras; pero Aiema-
náa tiene l a habilidad de no decirlo. 
Quienes lo dicen son 'las notas cruza-
•das entre Francia y Alemania que 
fee iosertan en ^1 " L i b r o Blanco" 
¡y las declame-iones de Francia de res-
ipetar eü protocoilo de Algeciras. 
No menos hábi l es tá Alemania al 
t ratar en e>l citado Libro del incidente 
8© la mueitte del doctor francés !Maii-
ictaamps y consiguiente ocupación mi-
Sitar por fuerzas francesas de la plaza 
mar roquí de Ujda, á la cual Alemania 
¡no se opuso, y que tuvo su comple-
imento en ios desemibarcos y bombar-
k5eo de Oasab^anca; ocupada luego 
por tropas francesas y española*. 
Alemania no hace sino deplorar 
eeos sucesos, pero sin d i r ig i r la más 
4s«\re censura á Francia, principal i ni 
« iadora de G'llos, n i á España, que los 
¡ha sancionado con m. preseneia; ipero 
iw> por eso deja de surj i r y muy gravo 
«sa censura. Surje en j.iisma de los 
{propios hechos. 
Para Esfpa&a constituye el "Libro 
Blanco alemán sobre Marrueeos una 
velada lección. Para Francia una 
sangrienta y h ábil esto ciad a. Pero en 
el fondo de todo, • lo que se advierte 
es que la lucha europea en ^larruecos 
es •principaluiente entre Alemania y 
FTancia, pues Inglaterra se inhib" 
v España... -tolera". 
Dice un telegrama de hoy que el go-
bierno francés hia dado á España t ó ' 
do género de esplicaciones sobre el 
asunto de Carablanca, prometiendo 
castigar á los eulpables. 
Luego no Irobo l a ta l leyenda que 
ia "Prensa A f i l i a d a " ' nos comnmicó, 
n i los soldados españoles agredieron 
¡ á nadie, ni hubo atropellos por parte 
; de la sección española de tiradores del 
i Riff á n ingún subdito francés. Ix)fi 
; cuíLpables fueron dos franceses. 
A la 'postre todo se aelara. pero 
! siempre va .por adelantado el efecto y 
j mala rai-presnó'n que causa el -primer 
i telegrama. 
¡Hace bien el gabinete de M. Clo-
; menceau en ttcfrar á la aproibación de. 
la Cámara de diputados la supresión 
de lafe dest i ler ías que se dedieian á 
producir ajenjo! 
MIGUEL ANGEL C O W l F 
Hemos recibido la visita de nuestro 
distinguido amigo don Miguel Angel 
Cowley, nombrado Canciller de la Le-
gación cubana en el Havre. 
Le agradecemos la visita y le felici* 
tamos por su nombramiento. , 
E l señor Cov/ley se embarcará el 
próximo día 15 en " L a Champagne." 
Le deseamos un feliz viaje. 
B A T U R R I L L O 
Indalecio Sobrado. ex-Oobernador 
moderado de Pinar del Río, y Lañ-
éis, abogado de Vuelta Abajo, han 
solicitado de Magoon que destine 
los 4.000 pesos que sobran en el 
Consejo Provincial por cese de los 
Consejeros, á auxiliar á la Escue-
la de Raja Yoga, que funciona en 
la capital de Oocideute; y á la cual 
no pueden concurrir los niños de 
otras comarcas, como no pueden 
inscribirse en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza, porque no ha-
brían de dormir en el parque y ali-
mentarse como los camlaleones. 
E l otro día aconsejaba yo al Go-
bierno Provisional, que destinara esa 
suma á composición de algunos ca-
minos vecinales; ya que los Ayun-
tamientos no se ocupan de eso, y 
tan triste viene siendo la situación 
de los campesinos pinareños, conver-
tidos en pica-pedreros unos, y en 
vagos otros, por la sequía y el de-
sastre de la pasada cosecha de ta-
baco. 
Y rae había ocurrido eso. así por 
ser Vuelta Abajo región esencial-
mente agrícola, como porque me pa-
reció un medio equitativo, para fa-
vorecer indirectamente á todas las 
zonas, puesto que los 4.000 pesos son 
aportados por todos los municipios 
Yo me decía : reparado un camino 
en Viñales, aquellos labriegos pue-
den exportar fácilmente sus frutos, 
y Pinar del Río adquirirlos más bh 
ratos; dando salida á los tabacos d^ 
Remates y al Café de Candelaria, 
entra dinero en la provincia, y por 
las zonas limítrofes se reparte. A l 
paso que dest inándolos á cualquier 
empresa capitaleña. poco alcanza al 
resto de la población. 
Lancís, abogado, y Sobrado, ex-
Gobernador moderado, han pensado 
mejor: auxiliar non el dinero de 
todos á una institución particular, 
de la cabecera, donde hay docenas 
de aulas públicas y escuelas priva-
das, y el mejor Tnstituto de la na-
ción.. 
No he de contradecirme censuran-
do que se ayude por el Estado á 
un centro docente; yo que quisiera 
una escuela en cada esquina, para 
que los vueltabaieros no siguieran 
siendo preteridos y menospreciados 
en su propia casa; no he de discutir 
yo el altruismo de la institución 
de Raja Yoga, ni de escatimarle 
Plantas y semillas de todaa clasas. 
( €ftcf, coroura, ramos, cruces, etc., et.3. 





^ endemos de 2, 3 y 4 varas &4, 6 y 8 pesos 
plata.. 
También tenemos banderas Cubanas & pre-
cios baratísimos. 





precios razonables e: E l hatajo. Za-
i 32. entre Teniente Rey jr Obr&pía. 
1553 2S-lMy. 
UN LOC/iL 
la ralle ObiFpo, se traspasa 6 ee vende 
«1 cstahlecimionto. E n Progreso 2» informa 
•l^Sr. báenz de Calahorra, 
v í922 4t-28-4m-23 
UN GAFE 
foíí̂ o" ĉ *"0'.. ,,V,'en<le E a Progreso 26. In-forma Siena de Calahorra. 
^ü3 4t-;?-4m-23 
i GÁIM GOILLSI 
I m n o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
fiSis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ao n a i j a« s i s 
C. 15S0 3«-lMy. 
simpatías qne todo el que educa 
merece. 
Pero debo preguntar: ¿dónde es-
tán aquellos que en pasadas sema-
nas levantaron una montaña de pro-
testas porque el Estado iba á auxi-
liar á una empresa particular, los 
Escolapios, y nos hablaban del cre-
cido número de escuelas oficiales y 
de las necesidades no satisfechas 
de los Institutos Provinciales? ¿Pa-
ra culándo guardan sus bríos en de-
fensa del dinero de todos, hoy que 
nuestra vida agrícola es \kn penosa 
y tan poco favor reciben^ Jos que 
aran la t ierra y bañan con su au-r 
dor el surco, bajo los rayos abra-
sadores del Ibl tropical? 
Cuando en apoyo del pensamien-
to de auxilio á los Escolapios, hun-
didos por desgracia inesperada, re-
cordé yo los millares de cubanitos 
que allí se educaron por caridad, 
los fervorosos del laicismo me rc-
pli-caron que oonlribuyeran ellos, los 
agradecidos; poro no el Estado lai-
oo, impedido de favorecer á una 
institución donde se da carácter re-
ligioso á la enseñanza. Y yo pre-
gunto á mi vez á Sobrado y Lanc ís : 
¿la teosofía e,s característ ica del 
Estado cubano? ¿el orientalismo, 
con sus añejos principios y sus dog-
mas añejóte, forma parte del Plan 
de Estudios oficiales? ¿Saben ellos 
qué se inculca, acerca de esplritua-
lismo, en las conciencias jóvenes, 
en las Escuelas de Raja Yoga? 
Más de una vez. párrocos y digni-
dades católicas me han preguntado 
qué creen y qué enseñan, en pun-
to a religión, esas exóticas escue-
las. Y no he podido responder por-
que estoy, como ellos, á ciegas en 
el asunto; ya que los introducto-
res de ellas debieron empezar, y no 
lo han hecho, por divulgar, de ma-
nera clara y precisa, su misión, prác-
ticas y finalidad. No to'dos pode-
mos registrar bibliotecas, repasar la 
historia y desmenuzar los anales de 
la vieja Tn-dia, para saber concre-
tamente si resneitan fakires y ' der-
vises, y si tras las aulas de Raja 
Yoga renacerán las pagodas y volve-
rán las ciencias y los ritos de los 
días del explendor brachmiánico. 
Y pues estamos todos ignorantes 
del f in perseguido imlás allá de la 
enseñanza de las mátemáticas, ie 
la música y de la as t ronomía; pues 
se trata de una rama 'de las viejas 
priá'cticas y de un renacimiento Je 
la vieja civilización, no falta quien 
tema que, con los buenos conoci-
mientos y el dominio de la histo-
ria oriental, resurjan Visnú y Shi-
va, el Ramayana y los Vedas, en 
sustitución de los Evangelios y el 
Pentateuco, lo cual si no es inútil, 
tampoco resulta tan indispensable, 
que haya de ayjidarse á. la empresa 
con el dinero de los agobiaJdos con-
tribuyentes rurales. 
Confite, pues, que no critica que 
se favorezca .á la Raja Yoera. n i á 
nadie que eduque y moralica. Pe-
ro que echo de menos en este caso 
la enemiga ardorosa de los que, 
contra los Escolapios, presentaron el 
hecho de nuestras tres mil escue-
las privadas y nuestros fl-imantas 
institutos. 
• * 
"lCúba y A m é r i c a e x p l i c a n d o 
su actitud al prohijar el artículo 
irónico del señor Planas, en que pro-
ponía que España iCvantara un mo-
numento al valiente dominicano que. 
luego de haber sido voluntariamente 
Comandante de su ejército, volun-
tariamente se había aliststdo en el 
ejército cubano, y aliado á los Esta-
dos Unidos había vencido y humi-
llado a E s p a ñ a ; "Cuba y Amér ica" , 
digo, justificando la libertad de cri-
terio de sus colaboradores y la neu-
tralidad del periódico, da un hábil 
sesgo á la cuestión, con estas pa-
labras : 
"iLo que el señor Planas ha que-
rido es.. . que no haya razón para 
decir que Cervantes y Vara de Rey 
tienen suntuosos momnnentos en 
nuestras plazas, y no los tienen ni 
los tendrán allá. Várela, Saco, Don 
Pepe, ni tantos -o t ro s . . . " 
Esa es harina de otro costal, como 
reza el adagio. 
Várela, Saco, Don Pepe, nacidos 
en Otíba española, glorias indiscu-
tibles de Elspaña son; exponentes 
de su «Hilización. modelos de su cul-
tura, grapdezas de su raza, y has-
ta pruebas" clarísimas, concluyentes, 
de que la colonización no fué tan 
erabrutecedora y fatal como se ha 
dicho. Bajo su bandera nacieron 
ellos, en su idioma expresaron ver-
dades y sentimientos, en sus textor 
conocieron las ciencias y en los ana-
les españoles bebieron amor á la 
libertad, culto del deber y devo-
ción por la justicia; pensando en 
Padilla propagaron el civismo, y 
pensando en Daoiz incitaron á la re-
j y ^ l a . y recordando á los proceres, 
dS8e Viriato hatsta Riego y desde 
Pelayo hasta Espoz., prepararon el 
advenimiento de los Céspedes y los 
Agr amonte. 
España puede levantar estatuas 
á Saco en todos sus parques, como 
homenaje de justicia á la previsión 
de un hombre que le anunció, hace 
tres cuartos de siglo, esta intrusión 
del yanqui, estos dolores nuestros y 
estos desastres de la metrópoli ; Es-
paña puede glorificar á Don Pepe 
que, educando á su pueblo y dulci-
ficando los sentimientos de los co-
lonos lastimados, ha hecho posible, 
después de dos sangrientas guerras, 
esta confraternidad y este cariño 
entre españoles y cubanos, princi-
palmente fru^p de la hidalguía de 
carácter que ha ido trasmitiéndose 
entre nosotros durante las tres últi-
mas generaciones. 
Pero el señor Planas no trataba 
de Várela sino del caudillo domi-
nicano, soldado español y vencedor 
cubano; y ya eso era otra cosa. 
Adem'ás, repito un argumento que 
antes de ahora he empleado, y acer-
ca del cuail llamo la atención de la 
ilustrada redacción del nohle perió-
dico. 
Levantando una estatua á Cer-
vantes «en nuestro suelo, no se hace 
la menor alusión á nuestro proceso 
colonial. En Lepante no había cú-
banos alistados en las filas de la 
Media Luna. Cuando Cervantes 
fué, no había cubanos. Cervantes es 
el genio, que no tiene patria peque-
ña, y es* el léxico, y es todo lo que 
hay de sonoro y dulce en esta ha-
bla en que decimos todos los d í a s : 
¡Viva Cuba Libre! ¡Oracias, Dios 
mío! ¡Bendi ta sea mi madre! Y 
Vara de Rey no es Jovellar ni si-
quiera Santocildes: fué un vencido 
por Shafter y Miles. Y mientras, 
no pasemos á ser Estado de la Con-
fekieración y triquemos la carta de 
ciudadanía cubana, por un documen-
to en inglés, Vara de Rey fué un 
Ceneral del ejército de Cuba, auto-
nómica, que cayó luchando con ios 
ejércitos aliados de Cyba Interve-
nida. 
Solo el tiempo dirá si ganamos ó 
perdiitios con la toma del Caney. 
JOAQUÍN N . ARAMBÜRU. 
IMPRESIONES 
Nunca la sociedad ha tenido nece-
sidad más imperiosa d'e compren-
der sus derechos ¡y de sentir sus de-
beres. Las democracias, al otorgar 
libertades, al reconocer como sagra-
da la personalidad d'ol individuo, 
exigen como garant ía indispensable 
para su propia vida, «conciencia am-
plia é ilustrada de la dignidad hu-
mana en su doWe aspecto 'de derecho 
y de obligación. Y hay que reco-
nocerlo: allí donde Cristo no ense-
ña, donde Cristo no haibla, donde de 
¿1 y de sus enseñanzas no queda si-
no uu recuerdo débil habrá constitu-
ciones democrát icas , leyes inspira-
das en ideal de justicia, pero fal-
t a rá la conciencia exacta de la liber-
tad, que es apreciación just.i'ciera de 
sí mismo y reconocimiento y respeto 
para los demás. 
Conceptos eran estos que se agol-
paban é mi mente al contemplar la 
hermosa ceremonia en este Colegio de 
la comunión de un gran número de 
niñas de " L a Virgen Milagro-
B a ñ o s d e M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D . 
Pró j imas A termin«rse las importantes mejoras que sus dueños han que 
rido hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público el día 15 del 
actual con servicio de Omnibus. 
En el baño público de señoras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista & la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías rnuv 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y los 
Omnibus <an nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo *otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
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s a " y de cincuenta niños del Co-
legio "Sacrado Corazón de J-esUB 
y al ver eómo aquellos hombres del 
porvenir representantes de una ge-
neración que surge y avanza para 
sucedemos en el campo de la vida 
se iban acercando gradual, pausada 
y religiosamente al altar para recibir 
el pan de los fuertes, y retornaban 
recogidos, conscientes de la sollemni-
dad del momento á sus reclinatorios; 
mientras los que en ellos fijába-
mos nuestras miradas, sentíamos 
e-mocionados toda la intensidad de 
la 'vida cristiana allí ostensible.^ y 
^vncáibamos recuerdos viejos de d í a s 
felices, de instantes que por envol-
verse en la bruma del pasado inva-
den el a^ma dejando en pos, una im-
presión de melancolía á la vez dul-
ce y amarga. 
6 i toda la vida respondiera á es-
ta ndble ideal cristiano," bien pu-
diera mirarse a t rás un extremeci-
miento y adelante con alentadoras 
esperanzas. La vida es tar ía entera-
mente iluminada por la sonrisa de 
Jesús cuando decía : "Dejad que los 
niños se me acerquen"; la edad ma-
dura por las palabras de amor que 
.levantan el corazón de sus decai-
mientos: " V e n i d á mí todos los 
que estáis causados". Y en esta épo-
ca de inquietudes fehriles, de an-
helos no colmados, de decepciones 
amargas, d-e carreras vertiginosas, 
de agitaciones incesantes... ¡hay 
tantos cansados de la lucha y tantos 
desilucionados por el vacío inmenso 
de la vida, que bien merece la pena 
volver la inquieta mirada hacia 
aquella "Ci i ídad de paz" entrevista 
por Heine en medio de las acritu-
des exprimidas en su alma, como 
llicor corrosivo por el "demonio te-
naz del pensamiento." 
Aoérquense, pues, los hombres á 
Cristo y encon t ra rán lenitivo y re-
paro de fuerzas quebrantadas y ale-
gría que ilumine las sombras del de-
sengaño; pero al menos si ellos ca-
recen de valor, si en sus pulmones 
no queda' siquiera aliento para gr i -
tar á Jesús que pasa, como el cie-
go de Jer icó, no impidan que los 
niños, de los cuales hay que hacer 
una generación sana y vigorosa, de 
él y por él aprendan la vida comple-
ta integral que mira á la t ierra sin 
menoscabo del cielo. 
Habrá, no lo dudo, quien no pres-
te á estas l íneas más que el des-
dén de una sonrisa. He notado casi 
siempre, al tratarse de asuntos se-
mejantes, ese gesto deliberado en 
los hombres indiferentes de mi raza; 
•pero ¿por qué no decMo? Tales 
hombres llevan sobre .sus hombros 
el peso y el castigo á la vez de su 
indiferencia. E l peso, porque son 
responsables de su ignorancia y el 
castigo porque el horizonte de «u 
espíritu está ennegrecido por las 
somlbras tristes del exceptreismo. 
Hay impresiones que se borran 
con rapidez; las del día de ayer 
son de las que se graban con per-
sistencia saludaíble en ell alma, de 
las que se acarician como un recuer-
do halagador, perfumado con las flo-
res no marchitas de la fe y vigo-
rizado con la creciente energía de 
la esperanza. Sí, esperemos d ías de 
luz, tras los celajes oscuros del pre-
sente. 
Céspedes. 
Matanzas, 25 de Mayo de 1908. 
Horrible martirio 
Parece que por tener el carác ter 
un tanto díseoío, la n iña Aurelia, de 
diez años de edad, era o'bjeto de re-
prensiones constantes de sus padres. 
Pero viendo estos que la niña no se 
corregía apelaron á un castigo cruel 
que es el que nos o-cupa. Veía Anrelita 
qne sus hermanos gozaban de aquello 
precisamente que se le negaba á ella 
y no pudiendo la n iña resistir tormen-
to semejante, di jo á sus padres que 
si no le daban chocolate de la estrella 
como á sus hermanos, qne daba parte 
á la policía. Es en verdad horrible 
martirio ver como sus hermanos to-
maban el exqni&ito tipo francés de 
Vilaplana y Gaierrero mientras Au-
relita se chupaba los dedos. 
DE UN CENTENARIO 
Se renovaban las asonadas 
las noches, habiendo sido basta 
mente estrepitosas las del 2? 
23; pero se defirió hasta el 24 t } 
nal rompimiento, por e5pprarso 
aquel d ía al nuevo comandanto 
llave, enviado por Murat. pa.r a" 
ejecución se previno i los paisano ? 
los contornos que se metiesen3 
Oviedo al toque de oraciones <>• C:i 
lando al efecto D. José del Busin^011" 
quelas á los alcaldes de su juri*^*' 
ción. Se tomaron además otras * 
venientes prevenciones, y SP oompr" 
el encargo de acaudillar á la mutit S 
á los señores D. Ramón de Llano P 
te y D. Manuel de Miranda. 
de que llegase Lallave, con graffpr^ 
sa so le había anticipado un avudant 
del mariscal Bessieres, napolitano 
nación, quien estuvo muy inquieto 
hasta que vió que el comandante 
acercaba á las puertas de la ciudad 
Entró por ollas el 24, acompañado d* 
algunas personas, sabedoras de la 
trama dispuesta para aquella noche 
Se 'bahía convenido en que el alboroto 
comenzaría á las once de la mismn 
tocando á rebato las campanas de l u 
iglesias de la ciudad y de las aldea» 
de alrededor. Por equivocación, ha-
biéndose retardado nna hora el toque 
se angustiaron sobrera añera los ^ 
triotas conjurados; mas un repique 
general á las doce en punto ios sacó 
de pena. 
Fué su primer paso apoderarse de 
la casia de airroas, en donde había un 
depósito de cien m i l fusiles, no sola-
mente fabricados en Oviedo' y sus 
cercanías, sino también transportados 
allí por anterioTes órdenes del Prín-
cipe de la Paz. Favorecieron la aoo-
metida los mismos oficiales de artille-
ría, par t íc ipes del secreto, scñalándo-
se con singular esmero don Joaquía 
Escario. Entre tanto se encaminaron 
otros á oasa del comandante Lallav?, 
y de puerta en puerta llamando á los 
individuos de la Junta del Principar 
do, se formo ésta en hora tan avanza-
da de la nocíhe, agregándosele ex-
traordinariaimente vocales de afuera. 
Entonces, reasumiendo la potestad 
suprema, afirmó la revolución, nora-
ibró por presidente snyo al M'arqués 
de Santa Cruz y le confió el mando 
de las armas. _ 
P I N E D O D E B I L B A O 
Con vino añejo y reparador de fuersas, 
Kola, coca. Guaraná, Cacao y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
céut ico el mejor V¡no-tflnlco-rccon«tlt«yen-
te que se conoce; el más estimado de la« 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 físicos sos-
tenidos. 
Agentes: Larrazábal Hnos. Droguería j 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99, Habana. 
C . 1600 
Las lluvias en Santiago 
Leemos en "¡La Independencia," 
de Santiago de de Cuba: 
^ Desde Agosto á Diciembre de 1903 
cayeron en Santiago 322.6 m;ni ó 
12:85 pulgadas de agua. Desde Ene-
ro á Diciembre de 190é, 325 mjm ó 
13.70 pulgadas. Desde Enero á Di-
ciembre de 1905, 1.380 m!m ó 54.26 
pulgadas. Desde Enero á Diciem-
bre de 1906, 1698 mjm, ó 66.68 pul-
gadas. Desde Enero á Diciembre de 
1007, 871.5 mjm. ó 34.31 pulgadas. 
Desde Enero al 22 de ¡Mayo de 1908, 
90.8 m'm, ó 3.5s pulgadas. 
El año en que las lluvias estuvie-
ron mejor d is t r iubuídas fué el de 
1902. pues cayeron 35.56 pulgadas, 
y los años 1902 y 1903 se aseme-
jan, pues cayeron en ambos 34.3o 
pulgadas. 
E l año más abundante fué efl 




los días 20 y 21 de Mayo 
111 mlm. 
ELEGANCIA REFINADA 
Sin disputa que. tanto en el hombre como 
en la mujer, la verdadera elegancia, clerr» 
en el calzado, para decir que es elegan e 
de los pies & la cabeza. 
Se encuentra para sertoras, caballeros 
niños el mejor calzado, el más fino y elega 
te en la importante casa P a U U Royal. oblí' 
po y Villegas. Hay que acudir allí por él-
C. 1825 
A S A M C O P O S T A L 
P í r t a f i A E S « S Ü E R I Á S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
«musffiifiUKmKas DE EAEELL. 
C. 1532 :6-lMy. 
con vistas de las principales ctudades de Cuba, y retratos de los Reyes de "F̂ P8 
El preferido de toda dama elegante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. ^ ^ 
De venta en todas las sederías. A l por mayor: Riela 4fi, la casa qne 8 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal "Cabreiro. 
C1823 i"26 i 
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JJ de S e g u n d o A l v a r e z y C 
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LA CORTE DE 
ca-
Canmen Aróste^ui 
Perla de nacarado oriente, crisante-
mo aristocrático, gentil niña-hada de 
¡Lrcsrina belleza. En la emotiva me-
laDColía de vuestros ojos—ensueños 
vive el dulce candor de un alma toda 
noble generosidad y bondadosos senti-
mientos. 
En la virginal pureza de vuestras 
miradas poéticas, vibra el ingenuo ro-
mance de una castidad angélica, se es-
parce el fragante perfume de linos v 
azucenas de juvenil inocencia. Camelia 
encantadora, nardo de simpatía, viole-
ta de púdicas ensoñaciones amorosas. 
Cerca de la ingente donosura de una 
tmapa reina lucíais gentilísima. La al-
bura del traje bacía resaltar á maravi-
lla el alabastro de nacarada frente 
marfileña, la amapola de tersas meji-
llas de seda, el atardecer aurmeo de 
incomparables ojos luminosos. En la 
altivez de vuestro porte, en la sobera-
na gallardía de vuestros ademanes, en 
la finura de vuestros pasos ducales, se 
refleja la extirpe patricia, el atrayen-
te aire de distinción hidalga de un 
ilustre abolengo caballeresco. 
Duquesita de la gracia, infanta sere-
nísima de las endechas trovadoras, fi-
gulina de versallesca seducción ro-
mántica. 
Flor de talento, de espiritualidad, 
de sencilla modestia adorable. Rosa 
crema de atractiva juventud risueña, 
de gratos aromas primaverales, de se-
ráficos ojos-poetas! Musa de los nos-
tálgicos de ilusiones, de los bardos ena* 
morados del poema azur de la leyen-
da, de los melódicos copleros forjado-
res de tiernas rimas amatorias. Mocita 
de las aterciopeladas pupilas plenas 
de dulcedumbres cariñosas, de los 
eglogales ojazos apacibles y serenos co-
mo el argentino rielar de la luna sobre 
refulgentes aguas... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De L a UnlOn Espnfioln.) 
Fin. 
Acepto lo propuesto por usted, que-
rido Ichaso; y porque acepto, no le pro-
baré ahora- que "bulle la f u e n t e y 
' 'me bulle una idea" no pueden signi-
ficar estar en germen ni la idea ni la 
fuente; ni que en castellano existen do-
decasílabos de la medida y acentuación 
del " S i c . . . " aunque esto no tenía pa-
ra qué probarlo; todo ello y algo más lo 
probaré en el informe que enviemos á 
nuestros jueces. 
Y digo jueces, porque siendo muchos 
y muy distintos los puntos que discuti-
mos, yo propongo varios jueces: uno 
para cada punto: con eso, se les hace 
llevadera la tarea: y yo propongo: 
Para la cuestión de los versos de Vir -
gilio, al profesor de Belén que usted 
propone. 
Para la de los versos octosílabos, al 
mismo Bejarano, que según usted nie-
ga rotundamente que existan tales ver-
sos en latín. 
Para la significación del verbo hidlir. 
á Pedro de Mujica. el lexicógrafo es-
pañol más notable que hoy conozco, y 
á quien creo que usted aceptará si leyó 
algunos artículos en que yo me ponía 
en contra de él. 
Y para la del ¿porquéf á la Acade-
mia misma, que manda escribir ¿por 
qxiéf y si á olla no. á Felipe Robles ó á 
cualquier otrn riño usted designe y que 
también escriba ¿por qnf? 
Hemos terminado, pues, nuestra po-
lémica: las "negociaciones" que se si-
gan irán por el correo-, hoy le escribo; 
en nuestros informfs. además de las 
razones publicadas, pondremos las que 
por no hacer más larga la cuestión de-
jamos de publicar, y ambos insertare-
mos las resoluciones de nuestros jueces, 
.al fin. 
Estréchole su mann de adversario 
leal y buen amigo. 
ENEAS. 
N O T A D E A R T E 
C r i s t l n o I n c l á n . 
Xo es un corista disfrazado de bajo, 
de barítono ó de tenor, como los que j 
vemos con frecuencia por salas y esce-
narios precedidos de adjetivos altiso-
nantes, de alabanzas inmerecidas y de 
reclamos perjudiciales. Es un joven i 
barítono con personalidad propia, con ¡ 
facultades vocales sobresalientes, con j 
educación art íst ica y muy depurada, | 
muy concienzuda y muy correcta. 
Hace años, muy pocos años, fué ta-! 
| baquero en la Haiiana, pero sintiéndo- • 
! se con fuerzas y con aptitudes para 
| otros empeños, renunció á sus tareas 
en la fábrica y se consagró con voca-
! ción firme, con fé inquebrantable, con 
voluntad ardorosa y resuelta, á la lu-
cida carrera del teatro, á la noble pro-
fesión escénica. 
Se le organizó un beneficio; sus pai-1 
sanos los astures le ayudaron, sus ca-
maradas del taller arrimaron el hom-
bro cuanto pudieron, la prensa caldeó 
la atmósfera y enardeció al público, y 
la función se celebró con éxito y dió 
para el beneficiado los resultados que 
se apetecían. 
Cristino Inclán fué á Madrid, allí 
estudió con un buen maestro.—Boezo 
—frecuentó el famoso paraíso del 
Real, oyó á grandes cantantes, y al año. 
ó cosa, así, se contempló convertido en 
todo un barítono profesional, capacita-
do para presentarse en cualquier tea-
tro de los de primera fila en el género 
lírico español. 
Y en el teatro donde tantos triunfos 
cosechara Casan as,—en el Price,—se 
obró el milagro. Y nada menos que for-
mando parte de una compañía dirigi-
da por el maestro Cereceda y en la que 
figuraba como primer tenor Bezares. 
uno de los paladines más esforzados y 
temibles de la zarzuela grande en Es-
paña. 
Se cantó " L a Tempestad" y oiga-
mos lo que el Heraldo de Madrid afir-
mó de nuestro Jwmbre en la reseña de 
la obra: 
" E l barítono señor Inclán tiene her-
mosas facultades y ocupará muy pron-
to el puesto de primer barítono, pues 
es su voz de bonito timbre y extensa, 
y está bien impostada. E l monólogo de 
salida lo cantó admirablemente, reci-
biendo una calurosa ovación, viéndose 
obligado á repetirlo. La balada de las 
campanas la cantó también con mucho 
gusto, así como el resto de la obra, 
siendo constantemente aplaudido. 
" E l maestro Cereceda está de enho-
rabuena por la adquisición de tan no-
table artista, que viene á llenar el hue-
co de los Bneso, Sigler y otros que ya 
desaparecieron para siempre." 
La Correspondencia y los demás ro-
tativos madrileños, tan parcos siempre 
en el encomio, se expresaron en pareci-
dos términos, y con semejantes diplo-
mas, victoriosamente refrendados por 
el público, Cristino Inclán, en compa-
ñías dirigidas por Pablo López y por 
el mismo Cereceda, emprendió una 
campaña valerosa por las principales 
ciudades de la Península ibérica y los 
públicos de Barcelona, Sevilla, Zarago-
za y Bilbao, así como el de Oporto, 
mostráronse conformes con el lisongero 
fallo otorgado desde el primer mo-
mento por el público justiciero de Ma-
drid . 
Inclán ha cantado óperas y zarzue-
las, y en " M a r i n a " y " L a Tempes-
t a d " y en " I I Trovatore" y " R i p -
letto." su voz clara, extensa, bien im-
pastada y vibrante: su dominio casi 
perfecto de la técnica y la honradez 
con que siente y cultiva su arte, hánle 
proporcionado triunfos apreciabilísi-
mos, y en algunas ocasiones, resonan-
tes. 
Ahora está en la Habana, donde tie-
ne á toda su familia, y por lo tanto, 
los más puros y los más hondos afectos 
de su vida. Después de terminada se-
riamente su carrera y de los éxitos que 
ha conseguido en España y Portugal, 
preséntase mañana en los salones del 
Instituto Musical de la Habana con un 
programa selecto, que hace honor á su 
naciente p r ^ i g i o . á su orientación se-
gura y á sus juveniles entusiasmos. 
Ixw que le oigan en el concierto de 
mañana cantar con probidad artística 
el hermoso prólogo de " I Pagliacci," 
E r i fu de "T 'n j ia - lo in maschera" y 
la soberbia romanza del "Tannhaüs -
ger," convendrán conmigo en que Cris-
tino Inclán no es un corista disfrazado 
de barítono por indulgencia del públi-
co y bondades de la Prensa, sino un ar-
tista de vocación y de estudio, con fa-
cultades suficientes para sobresalir bi-
zarramente en el glorioso campo de la 
zarzuela española. 
hjLÚJS ORBON. 
locó Don Alfonso ta primera, piedra 
del monumento á Daok y Vel-ar-is, 
siendo a-e-lamado por la mult i tud que 
llenaba la pí-aza. 
Después de colocada -la primera pie-
drdra, echó Sn Majestad una paletada 
de cal, y el Obispo de Sión bendijo las 
obras, prorrumpiendo nuevamente la 
mul t i tud en vivas á E.vpaña y al Rey. 
Maura y el general Fernández 
Glande pronuncitaron elocuentes dis-
cursos enalteciendo la memoria de los 
héroes. 
Discurso del General Fernández 
Grande. 
Correo de Esoaña 
FIESTA DE LOS A R T I L L E R O S 
Salida de Madrid 
El dia 6 á las siete de la mañana, 
empezaron á llegar jefes y oficiales 
deil Cuerpo de Arti l lería á la estación 
del Norte; algo más tarde concurrie-
ron los generales. 
E l Rey con el Infante don Cárlos. 
iMaura. el Conde deü Serrallo y él 
Marqués de Viana, acudieron A las 
ocho. 
•Don Alfonso, seguido del Infante 
don Cárlos, del Jefe del iGo'bierno, ge-
nerales Primo de Rivera, Vi l l a r y V i -
llat«, Conde del Serraülo, Martitegui, 
Za,pprao, Mracías, Sánchez Gómez y 
B a s c a r á n ; marqués de Yiana, duq-ue 
de Alba y obispo de Sión, subió á su 
coche. 
En 'los de<pa-rtamentoe de dos coches-
iboítiteás tomaron asiento entre otros 
miiitares los generales señores Mst té . 
Sotomayor, Ca-be-llo (P) , Grande, Ro-
dri-go Vélez, Govantes, Ramos, Diez 
Ord^ñez, Fenech, iBuárez Inclán, Ho-
re, Har t ínez (D. F , ) , etc., etc., y otros 
nueve coches de pasilio, de primera 
clase, fueron oempados completamen-
te por jefeis y oficiales de la compañía 
de Milicianos nacionales y periodistas 
invitados. 
A uno de los coclhes'-bu'tacas subie-
ron 'los representantes del Congreso 
señores A p ^ c i o y marqués de Santa 
Cruz, y con el'los los señores Dlorens. 
Moya, Prast, Mazzantini, Diez Vica-
rio. Garay. Betegón, Ramírez Tomé, 
Sent i l l án y otros. 
Desde la estación al Alcázar.— En-
tnsiafimo indesciiptibie. 
Se^o via 6 
Después de cumpílimerteir las auto-
ridades á S. M. en l a estación, se pu-
so en marciha la comitiva, o-empando 
un lando el Rey, el Infante, el Presi-
dente del Consejo y el MinisJtro de la 
Guerra; da»ba escolta aína sección de 
cia'ballería de l a Guardia C iv i l . 
E l resto de la oomifcifva, en diferen-
tes carruao'es, s-iguió al anterior, sien-
do el paso ipor las calles.unja continua-
da ovación rtributada al Momarca por 
el inmenso público que llenaba los 
balcones y calles, difícilmente conte-
nido por las fuerzas de Infanter ía y 
Guardia Civil que cubrían ha, carrera. 
Numerosas señoras presenciaron el 
paso de 'la comitiva, siendo de notar 
que casi todas ostentaban mantilla 
•bliamca. 
Misa de campaña.—Colocación de la 
primera piedra del monumento á 
Daoiz y Velarde.— Descubrimiento 
de dos lápid&s conmemorativas. 
Segovia 6 
E n el Alcázar descansó el Rey un 
momento, dir igiéndose después al lu -
gar donde se ha de ievantar el monu-
mento. 
Su Majestad ocupó una espaciosta 
tribuna.- sentándose á sus lados el in-
fante, Maura y el Alcalde de Segovia. 
Frente á la trifbuna regia »e había 
levantado el altar donde se celebró 
l a misa de c a m p a ñ a ; -acto que resultó 
solemnísimo. 
Terminada 3a misa de campaña, co-
" Después de haber transcurrido no-
venta y seis años, celebramos hoy el 
primer acto efectivo para cun pl i r el 
decreto-ley de las Cortes de 7 de Julio 
de 1812, que mandó erigir un s -ncillo. 
aunque severo, monumento ante el A l -
cázar de Segovia, para perpetuar el re-
cuerdo de nuestros heroicos capitanes. 
Acertaron las Cortes de Cádiz á satis-
facer los sentimientos de Segovia y los 
del Cuerpo de Artillería. 
Ningún sitio más adecuado que esta 
planicie que sustentó la antigua cate-
dral, campo de instrucción que reco-
rrieron los héroes en sus primeros ejer-
cicios militares; ante ese soberbio A l -
cázar, que entonces ostentaba en su re-
cinto—teatro de tantos y tan variados 
y tan importantes sucesos históricos— 
inestimables tesoros, testimonio de la 
munificencia de los Reyes y del genio 
de artífices émulos de loa que en la A l -
hambra y en el Alcázar de Sevilla la-
j braron en sus muros y artesonadas te-
¡ ohranbres joyas de un arte inimitable, 
I orgullo de pasadas generaciones y ad-
miración de la presente y de las veni-
deras. 
" E l Cuerpo de Artillería trae como 
! ofrenda de gratitud el amor á sus tra-
diciones; templa en ellas su espíritu, y 
ellas les sirven hoy, le sirvieron ayer, y 
le servirán mañana y siempre, como 
norte y derrotero luminoso, así en los 
luctuosos y agitados trances de la gue-
rra, como en las apacibles y sosegadas 
luchas de la paz. cuyas armas son la la-
bor constante, el estudio, el perfecto 
conocimiento de las industrias y el do-
minio absoluto de las ciencias. 
Colectividad que tiene tan bien asen-
tados sus prestigios militares y sus glo-
rias patrióticas, cuyos resplandores 
parecen acrecentarse al correr de las 
años, no ha olvidado lo que los tiempos 
actuales de continuos estudios y pro-
gresos cíen tifíeos le imponen como 
Cuerpo técnico é industrial, que tiene á 
su cargo la construcción del armamen-
to y material de guerra; y de lo que 
en este sentido viene realizando, en un 
ambiente, por desgracia mireho menos 
favorable y propicio que sus similares 
en otras Naciones de mayor prosperi-
dad industrial, y luchando con todo 
género de dificultades y obstáculos, da 
gallarda muestra la entrega extraordi-
naria, publicada por el "Memorial de 
A r t i l l e r í a " eon ocasión del primer cen-
tenario de los gloriosos sucesos que 
aquí nos congregan. 
"Esta entrega extraordinaria del 
"Memorial de Arti l lería" ' quedará co-
mo uno de los números más importan-
tes y significativos de los actos celebra-
dos por el Cuerpo para honrar digna-
mente á sus héroes predilectos, Daoiz y 
Velarde; porque además de figurar en 
cabeza de la misma un luminoso artícu-
lo oonmemorativo.de autoridad tan re-
conocida como el ilustre académico de 
la Historia don Juan Pérez de Guz-
mán. cuyo nombre tiene que i r indiso-
lublemente unido á cuantos homenajes 
se tributen á los prestigios y glorias 
del Cuerpo, ofrece una serie de mono-
grafías de sus distintos establecimien-
tos industriales (sin olvidar, como base 
de todo, la Academia del Cuerpo), en 
las que se pone de relieve lo que eran 
aquéllos hace un siglo y lo que son en 
la actualidad; resultando así un cua-
dro sintético, muy sugestivo, de la la-
bor realizada por el Cuerpo en el trans-
curso de los últimos cien años, y al mis-
mo tiempo una prueba palmaria de la 
importantísima participación que ^ la 
Art i l ler ía ha tomado en la iniciación, 
desarrollo y fomento de la industria 
nacional, base hoy la más "firme de la 
prosperidad y poderío de las Naciones. 
Esta identificación con las necesida-
des y aspiraciones del' país, y esta coo-
peración amplísima en la obra funda-
mental de dotar á España de medios 
industriales ó instrumentos de trabajo, 
es y ha sido siempre uno de los timbres 
más estimados por los artilleros, que si 
preparan y forjan las armas que dan 
la victoria en la guerra, no atienden ni 
aprecian menos las armas que dan hoy 
el tr iunfo en las fructíferas y más po-
sitivas contiendas de la paz." 
» : :•• *>• J * * w 
"Pormitídme. señor, cumpla un de-
ber de cortesía, diciendo rgracias á to-
I dos: á las altas representaciones de las 
Cámaras y del Gobierno; á las eleva-
das jerarquías de la Iglesia,.la Justicia 
y el Ejército; á las autoridades de Mar 
drid y de Segovia; á los-segovianos, 
por nosotros tan queridos, é cuya cus-
todia confiamos la hermosa obra del 
laureado artista don Aniceto Marinas, 
hijo de esta noble tierra, tan hábil en 
ejecutar como genial en concebir, que 
rompiendo viejos moldes ha-sabido dar 
severa forma en su grandioso proyec-
to, á la sublime idea de representar á 
la Patria cerrando los brazos para re-
coger á los bizarros capitanes moribun-
dos, mientras extiende las alas, dispo-
niéndose á hendir el e^acio, para lle-
var su preciosa-carga d las misteriosas, 
á las insondables regiones de la inmor-
talidad. 
' * Sea. señor, mi última palabra para 
los soldados que. correctamente formar 
dos, contemplan un espectáculo que su 
intuición les dice que es grandioso, y 
permítame que les diga: Artilleros: un 
día peligraba la libertad de la Patria, 
no importa saber cuándo ni por qué. 
Dos capitanes, Daoiz y Velarde, y 16 
artilleros, comprendieron que era pre-
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ciso morir para salvarla; lucharon, sin 
contar el número de sus enemigos: lu-
charon, y murieron al pie del cañón. 
Los que luchan y mueren así, son hé-
roes. Todos podéis serlo, para ello bas-
ta cumplir el juramento prestado á la 
bandera, que nos obliga á verter por 
su honor y en su defensa hasta la ú l t i^ 
ma gota de nuestra sangre, y en cam-
bio la Patria se obliga á protegemos 
como madre, y á los que mueren heroi-
camente les levanta monumentos que 
perpetúan su memoria y sirven de es-
t ímulo y es orgullo de los que perte-
necemos al mismo Cuerpo. Cuando va-
yáis á vuestras casas, podéis decir: 
" ¡ H e m o s visto á nuestro Rey poner la 
primera piedra del monumento nació--
nal que representa la gloria de aquellos 
que fueron artilleros como nosotros I 
¡ Hemos servido en el Cuerpo que tuvo 
por capitanes á Daoiz y á Velarde f 
" A vosotros, caballeros alumnos, 
nada he de deciros. En la galería está 
la lista de nuestros héroes: i Imitadlos í 
j En la entrada de la Academia está es-
crito nuestro credo: ¡ Todo por la Pa-
tr ia ! No lo olvidéis nunca. 
'^Señores: i Todo por la Patria! ¡ To-
do por el Rey! '"¡Viva España!" 
" ¡Viva el Bey!" 
Discurso de D. Antonio Maura 
"Señores: Como don señalado de la 
fortuna estima S. M. el Bey que acon-
tezca en su reinado cumplirse el cas! 
secular decreto de las Cortes en Cádiz, 
erigiendo el monumento que aquí exte-
riorizará el homenaje perenne de todq 
corazón español á la memoria gloriosa 
de Daoiz y Velarde. Con mayor moti-
vo se congratula el Gobierno de que 
también á él alcance el honor de aso-
ciarse al cumplimiento de aquella dett* 
da, y con actos de dar testimonio de 1¿' 
viveza de su admiración, que le identi-. 
fica con cuantos sentimientos ha expre-
sado el digno general presidente de la 
Comisión organizadora, declarados ̂ coa 
inequívoca ingenuidad en yuesteo^ 
semblantes. 
"Acabamos 3é escutíSar^que uno de 
los timbres del Cuerpo de Artíltería 
consiste en ¡haber pertenecido á él 
aquellos capitanes que conquistaron .la 
inmortalidad.el. di a 2 de Mayo de 1808 y 
verdad que resultará completa aña-* 
diendo que, si Daoiz y Velarde resuci-* 
tasen, con justa razón, también ellos se 
ufanarían de pertenecer al Cuerpo. 
Porque ellos, y vuestros predecesores, 
y vosotros todos, habéis sabido consti-
tuirle en mayorazgo de honor, al cual 
agrega-cada uno sus abnegaciones, y ai 
el caso llega, sus heroferaos; acervo 
glorioso, orguílo del Ejército español, 
y con el Ejército mismo, orgullo de la 
Patria. 
* * E n los anales de la Artillería se r e -
gistran muchas muertes tan heroicas 
como las de Daoiz y Velarde, austeri-
dades y sacrificios supremos, religioso 
culto al'honor militar y al prestigio 
del Cuerpo, y sin embargo no es capri-
choso ni inmerecido levantar, encum-
brar, glorificar todavía, sobre ese cau-
dal colectivo y también sobre la sc-
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Renato fué'el prhneipo qne habló. 
--HHiciete mal. GOara, dijo, no qnie-
ro que en adelante sufras más humi-
llaciones. Yo me encargo de mante-
nerte. 
— i Y oon qué. hemwano anio T Ade-
Díís. quiero y debo anudarte. 
—¡Tengo cien francos! ¡Míralos! B l 
señor X me pagó un mees entero. Va-
mos 4 toanar una habitación y con el 
resto prodremos v iv i r mn mes. y mien-
tras tanto encontraré algún trabajo. 
—¿ Y si no encuentras ? 
' —¡ Por cincuenta céntimos dan bás-
tante carbón para librar á la tierra de 
ios malditos! 
—^No tenemos derecho de hacer eso, 
Kanato, hemos de cumplir un deber, 
sepamos ^uién asesinó á nues-
tra madre, podramos morir, y juro 
que será con alegría porque me ho-
rroriza la vida, mas entre tanto quie-
ro luchar y nada me detendría . 
Renato miró á su hermana con sor-
presa., porque tanta energía le admi-
ró, y se avergonzó de su desaliento. 
—Seré digno de tí, Clara, y lucharé 
mientras haya en mis venas una gota 
iJe sangre. Ahora l o que me aflige máa 
que nada es encontrar un albergue. 
—¡ Nos p r e g u n t a r á n cuál es nuestro 
nombre I 
¡Y no lo tenemos! respondió Re-
nato. Los chiquillos recogidos en el 
hospicio tienen mías fortuna que noso-
tros!. . . tenemos que inventar uno. el 
I m á s sencillo y vu lgar— cualquiera... 
sea Durand. 
Recogieron su hatillo, j saliendo de 
la tabernas eflirpezaron su larga y pe-
nosa peregrinación. 
En raías partes, al ver su aspecto, 
los rechazaban ; en otras, el precio era 
demasiado elevado: y así anduvieron 
hasta llegar á lo alto de la calle de 
SainWaoques, donde encontraron una 
casa de huéspedes miseraWe y sórdi-
da, refugio de toda clase de gentes, en 
la que sin preguntarles su nombre les 
alquilaron dos habitaciones por cua-
renta francos mensuales, y quedó ter-
minado el ajuste entregando veinte 
cada quince días. 
Los muebles eran pocos y malos, y 
asqueroso el conjunto; era una de 
esas habitaciones en las que hasta en 
el verano se tiene frío. 
A l verse allí solos, rechazados de 
todos, lloraron amargamente y recor-
daron su humilde y honrado hogar lle-
no de car iño ya que no do riquezas. 
Ni aun nombre tenían ; á su espalda 
quedaba la cárcel ; ante ellos se abría 
un porvenir en que sólo veían el ham-
bre y el desprecio de todos, y en su 
derredor la soledad y lo desconocido. 
Aquella noche no comieron, además 
de no tener apetito, -porque desea-
ban conservar el dinero. 
A l llegar la noche, cada uno se re-
t i ró á su cuarto, dejando abierta l a 
puerta de comunicación para oírse el 
uno al otro y tener al \menos la segu-
i i d a d de que no estaban en una tumba. 
E n el momento en que Renato se 
quitaba su gabán, cayó al suelo una 
carta que tenía en el .bolsillo del pe-
cho. 
Coníf-mpióla largo rato sorprendi-
do, no a-cordándose en el .primer mo-
anento de que se la hab ía entregado 
por da m a ñ a n a la pootera de su anti-
gua casa.. Entonces no la había mira-
do, y después no volvió á acordarse 
de eila. 
La recogió del suelo, ¡miró el sobro, 
se estreoneció y le rompió con mano 
temiblorosa. 
Vivo rubor cubrió sn pál ida fisono-
mía, y los latidos de su corazón fue-
ron tan violentos que sufrió horriiWe-
onente. 
X V 
L a cita 
Aquella carta no contenía más que 
algunas iíneas de una 'letra fina y f i r -
me y por toda f irma sólo dos inicia-
les. 
He aquí lo que decía ; 
"Estos días debo ausentarme de 
París y mfarchar al campo. 
" H a r é im esfuerzo ipara pemianocer 
aquí el domingo. 
"Venid entre ocho y nueve de la 
noche, que os espero. 
"Llamad k ¡la puertee i l la excusada 
del ja rd ín y dad tres ligeros -goipeci-
tos pana anunciar vuestra llegada. ' 
"C. D . " 
Mientras leyó esta car ta la turba-
ción y la emoción de Renato fueron 
indecibles. 
Sus manos tembLarcm, la sorpresa 
y la inquietud se retrataron viva-
mente en su expresiva fisonomía. 
—¿Será posible? ¿Qué significa 
esto ? ¡ i r é ! 
Faltaban cuatro d i as para el día de 
la -cita, y Reniato guardó la carta co-
mo se sniarda un objeto precioso, y 
en toda la noche no pudo conciliar él 
sueño. 
A i amanecer ge lonmtó ¡para volver 
á üeer la carta á fla Indecisa luz-de la 
maüana; -pero pronto la triste reali-
dad de hi-zK) olvidar sus desvarios y 
salir de cas-a en -busca de trabajo. 
^ Dirigióse á una aigencia de coloca-
ciones decidido á laceptar una, no con-
siderando ninguna deshonrosa, con 
t a l de que -le permitiese gacnar su sus-
tento, y después de paigar un tanto y 
de i r á las casas que le indicaron, ha-
ító que nadie necesitaiba sus servicios. 
Volvió á Ja agencia, y üe indicaron 
que debía pasar todos los días. 
A l -regresar á su casa, parecióde és-
ta m á s asquerosa, y en la escalera 
topézó éon hombres y mujeres cuyo 
«aspecto le disgustó .imieho. Encontró 
á Clara muy asustada, po-rque al otro 
lado del tabique había oido una dispu-
ta que le hizo conuprendcr entre la 
•ciase de personas que se 'hallaba. 
Renato ^dignado quiso marchar-
se en seguida: mas la falta de recur-
sos y el saber que iba á perder los 
quince di as que adelaaitó le detuvie-
•ron. 
—-Tan pronto como encuentre colo-
cación nos marcharemos., y mientras 
•tanto no te dejaré sda ni sa ldrás á la 
.calle, di jo á su hermaiua. 
La masería lo atropelda todo y no 
.permite ciertas delicadezas. 
Renato tenía que ir todos los días 
•á la agencia de colocación, y Cl ara A' 
ü-a compra de sus escasas provisiones, 
•pues sus recursos les impedían comee 
.fuera, y sólo dentro de casa podría:! 
privarse de muchís imas <cosas-
A pesar de estas precauciones, la 
«belleza de Clara llamó la atención, y 
m á s de una vez hubo de escuchar 
groseras galanter ías ó insultos de loa 
demás vecinos de Ha casa. 
Clara no dijo nada á su hermano 
por temor de exasperarle y lo sufrió 
todo resignadamente; sin ©rabargo, 
un sábado al anochecer salió por una 
vela, y al regresar á su casa, un 
homb™ al parecer medio 'borpacho 
la 'persiguió obstinadamente, y asus-
tada entró corriendo en casa, en cii-
ya escalera no habían encendido aún 
el 'gas. 
E l desconocido en t ró tras ella nl-
boratando y queriéndoia coger. 
La joven subió como una loca la 
escalera, y delante de la puerta del 
•cuarto halló á Remato. 
—¿Qué tienes? le (preguntó al ' ve*» 
la tan asustada. 
i Nad a! ,• Vémonos adentro ! Creí 
que rae seguían. 
— ¡ E h ! ¿Dónde os habéis metido, 
señorita? dijo una. voz vinosa. ¡ Hola, 
parece que no estáis {joila, lo dejaremoa 
para otro rato! 
(Oomtmuaxá.^ 
mentara de proezas insignes por el pue-
blo madrileño consumadas cien años 
há. las fi«raras excelsas de aquellos dos 
""Su gloria singular consiste en una 
de las intuiciones que parecen reserva-
das á los escogidos de Dios; prerroga-
tiva de los corazpnes inflamados por la 
exaltación más sublime de los amores ; 
directa visión que al amor patrio le fué 
concedida, entre las confusiones de las 
más experimentadas inteligencias. 
Cuando los naturales guías de la Na-
ción española habían perdido su c a m i -
no; cuando gran parte de las clases 
directoras mostraba inadvertida sim-
pat ía bacía el invasor, aquellos dos ca-
pitanes de Art i l ler ía descifraron el 
enigma, y oyeron en sus magnánimos 
corazones la'evocación de la Patria 
atribulada. Concedióles al cielo ser i n -
térpretes v reveladores del arcano la-
tente en el alma nacional, y fué pr ivi-
legio suvo verter los primeros la sangre 
redentora de la Independencia He 
aauí por qué entre otros c i e n héroes, 
entre tantos márt i res como glorificaron 
vuestros anales, á ellos sólo quedó re-
ida la fecundidad incomparable 
del sacrificio, la ejemplaridad santa 
del heroísmo, la trascendencia provi-
dencial del sublime arrojo. Por esto, 
• aun siendo el Cuerpo lo que ha sabido 
fpr y aun destacándose sobre la t r ag^ 
di a de 1808, merecen que sus frentes 
descuellen y sus figuras se levanten, 
para recibir perpetuamente el homena-
je vuestro, el de todo el Ejército, el de 
la Nación entera. 
"Estas justicias, tributadas al pasa-
do : estos alientos que del ejemplo suyo 
recibirán los venideros, forman la con-
tinuidad esencial de la Patria. Esto es 
Patria: comunión de los que fueron 
con los que vendrán, y sólo incorpora-
da á su perpetuidad y su grandeza, 
halla digno destino la vida de los elegi-
dos. Bien lo sentís y lo comprendéis vo-
Botros, como lo habéis atestiguado en 
los variados trances de la historia na-
cional. La intensidad del noble espíri tu 
de Cuerpo, en v i r tud del cual cada uno 
de vosotros olvida inadvertida y casi 
IitóOnsoíentemente su propia indivi-
dualidad delante del emblema de la 
'Artillería, y sin vacilar considera afor-
tunada cualquiera ocasión de hacerle 
al Cuerpo la ofrenda de lo que puede 
sacrificar en honor suyo; esa nota ca-
casteristica con que España os conoce, 
os admira y os ama: hace de ese Cuer-
po, que todos sabéis que existía antes y 
ha de sobreviví ros, una institución si-
milar de lo que para el ciudadano debe 
ser la Patria: hace de vosotros un ner-
vio de la Patria misma. ¿ Qué es el 
Ejército, sino la nervatura que á todo 
el -cuerpo de la Nación comunica el há-
bito y la energía vital? 
"Porque así está compenetrado 
' vuestro ser con el ser de la nacionali-
dad, son vuestras obligaciones propor-
elonadas al honor que profesáis como 
otra religión. E n vuestras manos, que 
es decir en las del primero de vosotros, 
f l Rey, á quien rendimos todos nues-
tro acatamiento y nuestro amor, están 
los destinos de la Patr ia ." 
Descripción del monumento 
Segóina 6. 
E l monumento á Daoiz y Velarde se 
emplaza en la Plaza del Alcázar, sobre 
amplia plataforma con gradas. 
Consta de tres cuerpos, uno central 
y dos laterales, de los que arrancan 
1 otros más pequeños, en cuyos extremos 
ha.Vf cuatro pedestales que sustentan 
otras tantas monumentales farolas de 
mucho gusto artístico y decorativo. 
Sobre el pedestal central, y á unos 
seis metros de altura, aparecen las fi-
gnras de los dos héroes de la Indepen-
dencia, que. ya heridos, son recogidos 
amorosamente por una bellísima figu-
ra, pniblema de la Patria. 
E l conjunto del grupo central, con 
ser hoy no más que un simple boceto, 
resulta de admirable efecto. 
En la parte que corresponde al fuste 
y friso se halla la lápida en que ha de 
grabarse la dedicatoria, y sobre la lá-
pida un escudo de bronce, que sostie-
nen dos leones del mismo metal, como 
la ornamentación del expresado friso, 
compuesto de hojas de laurel y palmas. 
Los cuerpos laterales constan de zó-
calo, fuste y cornisamento, que sirven 
como de marco á dos grandes relieves 
en oue el artista representa los hechos 
gloriosos del memorable 2 de Mavo de 
1808. siendo como dos páginas de un 
libro constantemente abierto, que en-
seña, da ejemplo y estimula á las gene-
raciones presentes y á las del porve-
nir . 
lia obra es digna del ilustre escultor 
Aniceto Marinas. 
S i Banquete.—Brindis del Rey.—Una 
. . poesía. 
Segovia 6. 
En el gran salón de la biblioteca de 
la Academia se ha celebrado el banque-
t '. ñus era de 400 cubiertos. 
Ocuparon una mesa el Rey. ©1 In-
Fante D. Carlos, Maura, el Ministro de 
la Guerra, el general Martitegui. el Al-
ie de Segovia y otras autoridades. 
En las restantes mesas se sentaron 
los Jefes del Ejército y los invitados. 
Al terminar el banquete pronunció 
D. Alfonso el siguiente brindis: 
" E l Alcázar ha sido siempre propie-
dad nuestra: de los artilleros. Yo en-
cargo hoy al ministro de la Guerra que 
dé las necesarias instrucciones para 
que dicho edificio, que nos pertenece, 
vuelva á nuestro poder." 
Grandes vivas y aplausos interrum-
pieron á Su Majestad, quien continuó 
poco á poco se han ido abandonando, 
pero que yo quiero que volvamos á 
usar. Yo encargo hoy al Coronel Direc-
tor de esta Academia que vea el medio 
más adecuado para que podamos usar 
algún distintivo especial, que llevare-
mos siempre." 
Las últ imas palabras del Monarca 
fueron acogidas con esruendosos vivas 
y aplausos. 
A continuación leyó el comandante 
de Arti l lería don Juan Artadul una 
preciosa poesía, para la que le sirvió 
de asunto el beso que el Pr íncipe de 
Asturias dió el otro día á la bandera 
española. 
La poesía del señor Artadul fué muy 
aplaudida. 
ÁsIA&LO D £ L A MAKTriA—Edición de ia tarde.-
- - ^ - Ün mu I.I«:- I>Í .: «jjii 
-Mayo Ü6 de lyutí. 
Federación de las clases prodnetoras 
D E L A I S L A D K C U B A 
Anoche celebró junta reglamenta-
ria esta sociedad, bajo la presiden-
cia de don José Grohier, habiéndose 
aprobado «1 acta correspondiente k 
la sesión ceflebrada por el Consejo 
de Gobierno el 10 de A b r i l úl t imo. 
Se acordó citar á Junta General 
para el domingo 7 del entrante á f in 
de elegir los vocales que í a i t an para 
constituir d Consejo. 
Nombróse una comisión compuesta 
de los señores Blanco Herrera y Na-
zaibal, para visitar á los "gremios del 
comercio y de la industria que aun 
no se han adherido á la Federación, 
y se deliberó extensamente sobre la 
cuestión del cierre de los estableci-
mientos, que ha empecado á ser tra-
tada en 1 Ayuntamiento de esta ciu-
dad con motivo de una solicitud pre-
sentada por cierta sociedad de de-
pendientes del Comercio, de reciente 
creación, conviniéndose en dejar en 
suspenso la discusión hasta que el 
Cabildo adopte acuerdo definitivo so-
bre el asunto, que se'garamente se-
rá contrario á ¡la solicitud de altera-
ción en las horas del cierre, toda 
vez que esta cuestión cae de lleno 
en el orden civi l y no^ en el admi-
nistrativo, dentro del cttal ha de mo-
verse el Ayuntamiento si no quiere 
extralimitarse de sus facultades. 
Se trataron ademiás varios asuntos 
,e orden interior, terminando la Jun-
ta á las 10 y media de la noche. 
E l L d o : Manuel Ecay de Rojas, 
culto, ánteliigcnte y probo ifuncicnario 
de la carrera administrativa y judi -
cial, por indicación del Jefe del De-
partamento de Esbado, ha sido desig-
iiuado por el •Gcibemador Provisional 
para prestar sus servicios en el mis-
mo, ihasto, que sea promulgada i a Ley 
del Poder Judicial y ocupe el ipuesto 
de Justicia para que está propuesto. 
Nuestra enhorabuena a l amigo y al 
Gobierno por -la adquisición de un 
función ario de la competencia y con-
dicionas del seoñr Eeay de Rojas. 
Hay duelo en un hogar. 
Ese hogar es el de los jóvenes y 
apreciabies esposos Miguel Escar-
panter y Ana Josefa Pérez Utrera 
de Escarpanter, quienes lloran, in-
consolables, la pérdida de su tierno 
é ideílatrado hijo Miguelito. 
Una criatura que era para los 
amantísimos padres el mayor de sus 
encantos y mlás grande de sus fe-
licidades. 
Flores y lágrimas caen sobre la 
tumba del inifortunado niño á quien 
se le da rá sepultura esta tarde en el 
Cementerio de Colón. 
Pobres padres! 
Han fallecido: 
En Matanzas, don José Angel Díaz 
y Bolaños, y la señora Mercedes Del-
gado, viuda de Menéndez. 
En Sancti Spiritns, la señora Ge-
nerosa Quesada de Alonso. 
En Camagüey, el joven Justo Ros-
si Marín. 
En Santiago de Cuba, don Félix 
Carbónell Gutiérrez. 
F I J O S c o m o el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l t o s . 
U 
L a Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
Junta Patriótica de la Sabana 
En la úl t ima reunión celebrada 
por este organismo en la morada 
del señor Cisneros, (don 'Salvador), 
se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los señores J . M . Cor-
tina, Aranda, 'Corbett, y Cisnsros, 
con el f i n de gestionar la repatria-
ción de los cubanos indigentes que 
se encuentran en Tampa y deseen re-
gresar á Cuba. 
Se habló de recoger, en su opor-
tunidad, los restos de algunos patrio-
tas muertos en ril extranjero, entre 
ellos Francisco Vicente Aguilera. 
También se t ra tó de la adqui-
sición de un local más amplio para 
que la Junta Pat r ió t ica oelebre sus 
reuniones, dado que resulta peque-
ño el que en la actualidad posee; 
tal es el entusiasmo que esta patr ió-
tica insti tución ha despertado eutrs 
el elemento genuinamente cubano. 
Se acordó asimismo publicar, aun-
que sea en extracto, el discurso pro-
mincrado por la íSrita. Rosario Si-
garroa en esa noche del 20. y que 
le valió muchas felicitaciones. 
En breve d a r á á la publicidad 
la Junta Pa t r ió t ica su cuadro direc-
tivo compLeto, y lo que no ha podi-
do efectuar todavía á causa de los 
trabajos que se han venido realizan-
do para conmemorar dignamente los 
aniversarios de la muerte de Agra-
mo nte, M a r t í y RoJofif. 
IOÍ 
Desde hace mudio tiempo tenemos 
illeros ciertos privilegios, que 
JOYERIA FRANGE 
G A L ! A N O TC. Teléfono 1747. 
L a predilecta de his personas 
de fausto. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competeucia. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Marceo y Cp. 
N E C R O L O G I A " 
Doloross pena nos ha causado la no-
ticia del fallecimiento del que en vida j 
fué nuestro apreciable amigo, el señor ! 
don Perfecto Bernal y Amorós. oeurri- I 
do en esta capital á las seis de la tarde 
del día de ayer. 
A su desconsolada familia y en par-
ticular á su hermana la señorita Dolo-
res Bernal y Amorós. enviamos con es-
ta- líneas la expresión de nuestro más 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
P O R l A S O F I Í I M S 
P A L A C I O 
Petición de indulto 
E l señor don José de Jesús Mon-
tea-gudo, presentó hoy en el Gobierno 
Provisional una instancia solicitando 
él indulto de Eulogio Marrcra Orama. 
Más peticiones de indultos 
E l señor Juan G-uaiberto Gómez 
prensentó también en el Gobierno 
PrcKviisional las iaistancias solkntando 
flos indultos de Angel Gómez Duques-
ne, Pastor Barquero Echenique, 
Adriano Diaz, Eladio Alvarez, José 
Blanco Pundora y Marcelino Febles. 
S E C R E T A R I A 
D C H A C I E N D A 
M e t a apresada 
Ayer entró en Santiago de -Cuba 
el guarda-costas " B a i r e , " remolcan-
do la goleta inglesa "Georgia," con 
siete botes, que sorprendió entre 
'Chirivico y Sabacall, á una milla de 
la costa, dedicándose á da pesca. 
Se encontraron á bordo de dicha 
goleta, que estaba tripulada por 
quince hombres al mando del capi-
t án R. Grant, careyes, conchas, ca-
guamas y dos escopetas. 
E l comandante del " B a i r e , " señor 
O, Fe rnández hizo entrega de la pre-
sa al Administrador de la Aduana 
de Santiago. 
Circular 
La Secretar ía de Hacienda ha en-
viado para su publicación en la ' * Ga-
ceta O f i c i a l " ña circudar siguiente: 
"¡Con el f in de unificar el proce-
dimiento empleado para la venta de 
mercancías, géneros ó efectos en pú-
blica suíbasta en los casos y for-
ma que determinan las ordenanzas 
del ramo, por la presente se dis-
pone que todas las aduanas, al soli-
citar de aquel Centro autorización 
para rematar mercancías, géneros ó 
efectos abandóna los, decomisados ó 
no reclamados, acompañen siempre 
un estado según el moddo adjunto 
consignando escrupulosamente los 
datos que en el mismo se señalan. 
A l concederse la autorizacinn por 
dicho Centro, el referido estado se-
rá devuelto á la Aduana á que per-
tenezca, en la cual después de efec-
tuada la subasta se procederá á 
consignar su resultado en las co-
lumnas correspondientes deil mismo; 
y hecho esto lo remit irá definitiva-
mente á esta superioridad.—Gabriel 
García Echarte, Secretario interino 
de Hacienda." 
para los Negocios Extranjeros, tengo ' 
el honor de informar á usted que el 
Gobierno del Transval, con la coope-
ración de la Cáanara de Minas del 
Transval, ha hecho arreglos para la 
prueba práctica de 'barrenas pequeñas 
de roca, adecuadas para obras escalo-
nadas estrechas en las condiciones 
de tra-bajo que rige en Witwaters-
trand. Todos los tipos de barrenas de 
roca pueden tomar parte en la com-
petencia. Las que usen de aire com-
primido serán de presión desde 60 has-
ta 75 libras por pulgada cuadrada en 
su extremo * cortante. E l Reglamento 
de Minas exige que estén provistas de 
medios para excluir el polvo y los 
competidores deberán suministrarlo 
de conformidad. Se ofrecen premios 
de 4,000 libras y 1,000 respectivamen-
te. Las pruebas y el laudo se arregla-
TELEGMAS POH EL CABLE 
Servicio da l a P rensa Asociada 
L A INUNDACION DE TEJAS 
Dallas, Mayo 26.—Se sabe hasta 
ahora que han petrecido cuatro per-
senafl más y que las pendidas causa-
das por el desbcrdaTniento del r ío 
T r i n i t y en Tejas, ascienden á varios 
millones de pesos, habiendo quedado 
además, £in üogar, muchos miles de 
personas. 
MAS IXT rN'DA'dONElS 
Nueva York, Máyo 26.—Telegra-
fían de OMahoma que á consecuencia 
de torrenciales lluvias han salido 
rán de ínanera que se decida cuáf es ! de madre varios r íes de aquel terr i -
la máquina que ejecuta el trabajo ¡ torio, causando grandes inundaciones 
más económico. La competencia da-
rá corcáenzo á principios de 1909 y 
las inscripciones terminarán protoable-
mente á fines de 1908. Las pruebas 
dura rán unos seis meses, probándoso 
primero las barrenas en las superfi-
cies, y dándose á las que se conside-
ren convenientes una prueba más 
prolongada en varias obras escalona-
das en diferentes minas de Witwaters-
trand. Tan pronto como sea posible 
se publicarán las condiciones detalla-
das que hayan de regir la competen-
cia, con la fecha exacta de la termi-
nación de las instrucciones. Todas 
las preguntas deberán dirigirse, bien 
al Secretario de la Competencia de 
Barrena Obra Escalonada Cámara de 
Minas del Transval y Johannesburg, 
Transval; 6 al Secretanio en Londres 
de la Cámara de Minas del Transval, 
202 Salisbury Ilaus Finsbury Cireus, 
Londres B . C. 
Tengo el honor de expresar la espe-
ranza de que el Grobierno Cubano 
«dictará las órdenes que crea necesa-
rias para dar publicidad á esta com-




E l día Io. de Junio próximo ten-
d r á efecto la inauguración oficial 
defl. servicio de Giros Postales esta-
blecido en la Adminst rac ión de Co-
rreos de Calimete, provincia de Ma-
tanzas. 
Por Cojimar 
A las cuatro de la tarde del día 27 
del mes actual, se reunirán en junta 
general extraordinaria los señores pro-
pietarios y vecinos de Cojimar, para 
tratar de asuntos relacionados con el 
•agua de Vento, que ha sido llevada á 
en las que murieron siete personas, 
quedando sin hog-ar unas cuatrocien-
tas cin cuenta y se experimentaron 
enormes pérd idas materiales, consis-
tentes en ganados ahogados, edifi-
cios, muebles y mercancías de todas 
clases que fueron destruidos ó arras-
trados por la corriente, 
E N BíüEINA P O S M O N 
Long Branoh, Mayo 26.—El va-
por " S e m i n ó l e " de la línea Olyde 
y que encalló ayer en la costa de 
New Jersey, descansa sobre un fondo 
de arena y su situación nada tiene 
de peligrosa. 
BAiNQUETE T?N PAiLAOTO 
Londres, Mayo 28.—Los reyes de 
Inglaterra dieren anoche en el pala-
cio de Suckingham, un gran ban-
quete en honor de su íluistire huésped, 
el presidente de la Eepúbl ica Fran-
cesa. 
A l contestar al brincUs pronuncia-
do por el rey, hpbló Mr. Fallieres 
de las buenas relaciones existentes 
entre Francia é Inglaterra, y br indó 
por la prosperidad de la nación in-
glesa y por que se mantenga y au-
mente esa amázitad que hoy une á 
los dos países. 
IMPUESTO SOBRE 
DAS REINTAlS DiEL ESTADO 
Par ís , Mayo 26.—La Cámara de 
Bipoitados ha aiprcbado hoy el ar-
tículo de la ley del impuesto sobre 
rentas, por el cual dicho impuesto 
habrá, de cobrarse sobre los intere-
ses devengados no solaenente por el 
papel de la renta, francesa, sino tam-
bién sobre los de los bonos y de-
más paineles emitidos por los gobier-
nos extranjeros. 
DIHORETO PREMATURO 
WiUemstad, Gurazao, Mayo 28.— 
Se considera prematuro el decreto 
del presidente Casitro abriendo nue-
vamente el puerto de La Guayra al 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Monserrate 
Comisión Electoral 
Se avisa por este medio á i 
tores del barrio de Monserrate C* 
no aparezcan inscriptos en las r 1,5 
electorales, ó .que en sus nombres 
rezca algún eror dejen aviso 
oficina Electoral del ibarrio. San v 
colás 62. ó á cualquiera de las SÍXTU" -






La junta referida se verificará en ! t ráf ico internacional, por asegurarse 
ía «asa número 16 de la calle de San | oficiosamente que ha ocurrido en d i -
Ignacio. • 
Dos ganglios 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Galveston el vaipor inglés 
' ' H i ggiins " , conduciendo á remolque 
dos ganglios pam el Departamento de 
Obras Públicas. 
Asilo Huérfanos de la Patria 
Donativos recibidos en el Asilo 
" H u é r f a n o s de la Patria," en el mes 
de A b r i l ú l t imo: 
Señor Tomás Beattb. 25 pesas oro 
español. 
Señor Fermín Goicochea, tres sacos 
de azúcar. 
General Mario Menocal, dos sacos de 
azúcar. 
Señor Pedro Laborde, un saco de 
azúcar. 
Señor Antonio Pérez, un 
cha plaza un nuevo caso de peste 
bubónica, después de la promulga-
ción del decreto anunciando que ha-
bía quedado totairaente extirpada la 
citada enfermedad. 
A FLOTE 
Nueva York, Mayo 26.—A las cua-
tro y cuarto de esta, madrugada fué 
presto á flote el vapor " S e m i n o í e " 
que estaba encallado en la costa de 
Ñew Jersey y que no ha sufrido 
aparentemente, aver ía a^gima. 
UN ' ' DREADNOUGHT 
AMERICANO 
Camden, New Jersey, Mayo 28.— 
Hoy ha sido botado al agiia con toda 
felicidad el nuevo acorazado " M i c h i -
gan", su armamento constará de coho 
cañoneG giratorios de doce pulgadas y 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
Juramentos 
En el Departamento de Estado han 
prestado el juramento de su cargo 
los señores: 
Ramón Martínez Infante, Canciller 
del Vioeconsulado de Cuba en Norue-
ga. 
Calixto García Becerra. Canciller 
del Consulado Goncral de Cuba en L i -
verpool. 
Adolfo G. Garcini. Vicecónsul de la ¡ 
República en Saint Nazaire, Francia. ! 
Octavio de Lámar. Vicecónsul en ¡ 
Liverpool. 
Baldomcro Marozzi, Canciller en 
Vigo. 





Señor Cesáreo Ruiz, un saco de azú-
car. 
Señor José María Espinosa, un sa-
co de azúcar. 
Ayuntamiento de Nuevútas. tres pe-
sos curren cy. 
Fábrica de hielo, Universidad 34, 
des arrobas de hielo diarias. 
Panaderías " L a Primera Central" 
y " E l Diorama", veinte panes dia-
rios. 
Mercados de Tacón y Polvorín, do-
nativos semanales de carne, pescados, 
viandas, etc. . 
Dr. Ar turo C. Bosque, 10,000 im-
presos. 
Señor José López. 2,000 impresos. 
Según nos participa la señoi*a Isa-
bel Ohappotún, Secretaria del Asilo, 
en el mes de Junio próximo se efec-
tuará la rifa, en beneficio de dicho 
establecimiento y por la recaudación 
de la Aduana, de una escribanía de 
plata. 
Permanece en situación variable, 
con escasas indicaciones de lluvia. 
e<w.„ A * ! se acerca en sus líneas generales, más saco utj i , , * . * que nmgim acorazado americano, al 
t ipo de los "Dreadncught" ingleses, 
V E N T A DE VALOREIS 
Nueva York, Mayo 26.—Ayer lú-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 849,600 bonos y 
acciones de las principailes empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
• lag ^ ^ M — — 
(Por te légrafo) 
Alquízar, Mayo 26. 
á las 9-45 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
NepfcUiOo I9n 
de Peo, Adolf o Pat4 V 
Guillermo Cacho Negrete. Camnaií 
25 Angel Pdaez. Angel O.Parri] v 
tuno 100: Eduardo Oae-ho-Negr^" 
Nicolás Briorni . Ar turo Valdés fj, ^ 
cordia 64; Ar turo Serrate, J^ i0 '0^' 
de Poo, Campa nark) 10; Manuel p: 
rra, Manuel Calzadilla. San Xicol'I" 
37; Polonio Contreras. Virtudes 99! 
Julio Baluj«, Virtudes y Manrique * 
Las que se" encargarán de gejstianar 
lo conducente á los efectos iuterev^ 
dos. 
A i propio tiempo tengo e.1 gusto de 
citar á los antes expresados señare* 
para la reunión que tendrá lugar el 
d i a 21* del corriente á las echo de ia 
noche en la casa San Nicolás 62, para 
tratar sobre asuntos electorales. 
Haibana, 23 de Mayo de 1908. 
G. Cacho Negrete. 
Secretario. 
S e c c l i s ' l i r i s P e r i í 
Sr. Director del D I A R I O D E I.A MARINA, 
Presente I 
Muy señor mío : Ruego & usted la publica-
ción de la presente carta, para dar ana 
pequeña prueba de mi aprradeclmlento sin 
l ímites , al Dr ArnauUi. nieto y sucesor da 
Hernández , que en su laboratorio de Atonta 
128 prepara la tan eficaz Zarzaparrilla da 
Hernández con la cual lie salvado la vida 
sanando completamente, después de 10 afog 
de crueles padecimientos de herpes y de reu. 
matlsmo y de agotar todos los tratamientos 
y seguir los consejos de los amigos. 
A todas las perdonas aun á las que como 
yo estuve, han perdido la fe para ourarse 
creo hacerles un bien recomendándoles la 
Zarzaparri l la de Hernández, mi salvadora. 
Vengan á mi casa y véanme que soy otro 
hombre y tengan la seguridad de recobrar 
la salud, como yo la he recobrado. 
L e anticipa las gracias Sr. Director y que-
do su atto. y S. 3. q. b. s. m. 
Habana, Mayo 19 de 1908. 
JoHft María Dlaas y Peiacü, 
Slc. J e s ú s del Monte 57. 
C. 1795 2t-26-2d-24 , 
A L P Ü B L I C O 
Como son tantas las personas que á dia-
rio vienen á esta casa á comprar botellas 
de aguardiente de uva "Rivera", debido & 
los buenos resultados que es tá dando en las 
afecciones del e s t ó m a g o y dolores mensua-
les de las damas, hacemos públco por esta 
medio que no detallamos este artículo, pero 
que puede adquirirse en cafés y tiendas de 
v íveres . 
K l aguardiente de uva "Rivera", tiene 
en la botella una etiqueta dorada con una 
bandera españo la en el centro, sobre ia 
cual se lee la palabra "Rivera". 
Sépanlo así los que preguntan. 
irernAndeiE y Cnaado, S. en C. 
Sol 15 y medio. 
C. 1794 P. 4t-23 : 
COMITE EJECUTIVO 
D E L A 
G O L O N I / V E S P I N O L A 
para 
los lestejos á la "Nauülas" 
Consti/tuyeudo uno de los núinerol 
del ipnograma general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma-
rinos españólea del buque-escuela 
"Nautihis" ' . uh gran banquete en el 
teatro Nacional, desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el número de co-
meBsaíés que el local permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
de-1 "Casino Español de la Habana.' 
B l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado aí 
cubierto deberá ser abonado por al 
s >iicitante en ed acto de anotarse en 
la lista de adhesiones, á objeto da 
proveerse de la tarjeta de inscrip-
CÍÓÍU. la cual cólo le concederá el de* 
recho 4 ocupar su puesto. 
Será condición indispensable l í 
ásisteíiéia de frac, ó unitorme. 
Lo que de acuerdo de este Oomita 
Ejecutivo se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
Escuelas Pías de Gnanabacoa 
F I E S T A PATRONAL 
D E 
N T R A . S R A . DEL S A G R A D O CORAZOH 
Centro de Cuba y Antillas 
E l d ía 29 del .actual comenzará, la NOTe»J 
Anrr-Vm ca ntervmkMwn ciwnn 1^0 H : ''e Nuestra Sra. del Sagrado CorazCn. » 1 
Aneen, se reimiexon como lOU ü- , 8 a m menos el dIa que 6era A las >• 
beraies para Constituir la "Juven- E1 riía 6 de Junio, á las 7 y» media p- m 
i — -—*—A i_ a- i - i 7> qua e8,. tud ZayiSta, habiendo Sido designa- I día de la Fieata, habrá Misa de Comunión 
! con P l á t i c a á las 7 y media; y A l * * . 
icuii- j ja Misa solemne con sermón por el «• P-
P 
ta formación hasta la casa del B r i - \ A p ¿ s t ó i i c o , ' y ' p ó r íoa sreV.Obispos de 
dal. 
do para Presidente el señor Fri 
cisco Martínez Vidal. K 
^ - • >•" J- x,o1 * _ j Terminada la Misa el P. Director ao 
JjespUeS de haber temado pOSe- ¡ v \soclación dará cuenta al Públ ico de i» 
sión, recorrieron las calles en corree-j ^ b t ^ 
* *' • > . 1 ^ f i - : o l i co  por 1 - v ^ a r^viiaTins de *-<u 
i ba y Puerto Rico. gadicr Castillo 
En la oficina de la Estación Meteo 
E-mbil. Canciller I ro^gica de la República, so nos han 
| Jucilitado los siguientes dato< sobra el ; 
Diwaldo Salom, Canciller de la Le- ! estado dei tiempo durante el día de i 
A. M García 
gaci-ón en Roma. 
S B G R B T A R I ^ 
D G A G R I C U L T U R A 
aver: 
Habana, Mayo 25 de 1908. 
Már. Mfn. Medio 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de a-rna, ra.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
29. i 24.4 
19. 
85 
Premies de 5.C0G á 20.000 pesos á los 
inventores de barrenas pequeñas. 
Por conducto de la Secretaría de 
Estado y Justicia se ha recibido en p > n . ., :r ,„ 
esta Seeretar ía una comunicación del ' Id id 4 p m 759 74 
señor Ministro de Sü Majestad B r i - ' Viento predominante ' EXE 
tánica, con focha 18 del actual que Su velocidad media: m nor 
dice lo siguiente: | M.KUndo ^ , > 
'Cumpliendo ¡nstrucciiones recibí- | Total de ki 
das del Secretario principal de S. M . i L luv ia m i 
La Señorita laría F. Garri y Sute 
falleció en esta c n M el oía 24 tehctoal. 
(Q. a G. E. ) ' 
La Pr ior» y Religiosas del Monasterio de Ursulinas y la Con-
gregación de Hijas de filaría y el que suscribe, invitan á los fieles 
para ene asistan á las exequias que en la iglesia del Convento se 
celebraran mañana miércoles, á las 8 de la misma, por el alma 
de la congregante tallecida. 
Habana 2G de M; 191) S. 
t g u G a r r U l o * 
D I A B I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 26 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
[cortesía, mnv natural y frecuente en | inserción de esta carta. me es gra-
Recibimos, para su publicación, la c a c t o s esgrimistas quitaría, como es . to ofrecrme de usted atento y seguro > matoste de su establecimiento la sn-
^ -;.™ionfA d^l «eñor Luis Me- lógico, todo estimulo y aliciente á la j servidor i wo An 1c „_íc*liUJ , t_ 
ROBO E N UIN OAFE 
Alberto Pérez Inclán. dueño y ve-
cino del café y fonda establecido en 
San Miguel 254, denunció ayer á 
la policía, que durante la noche ú l - | ral <tel artículo en 1907-U8. y la pers-
sul-ía-do de los tres últimos años, el 
movimiento gene-ral de los azúcares, 
el consumo anual por individuo en los 
principales países, la situación gene-
tima le robaron de un cajón dei ar-
«rtA siguiente del señor Luis 
can<* n J l - z A ^ * A * la Co7msión de lucha. 
Ha-
casos en que el donante de un pre- I 
Presidente de 
Tvrfs del Casino Español de la a- ! absoluto 
Convengo en que esto no es | 
y que son frecuentes los 
i)ana y que se refiere á lo que propu-
pirnos en una de nuestras crónicas de 
gfecípar en Cuba un Torneo Nacional 
tfe Esgrima: 
Habana. 21 de Mayo de 1908. 
Señor don Manuel L . Linares, Re-
dactor de la Sección Vida Deportiva 
¿el PIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de la mayor oon-
pideraciórii: Ruego á usted se sirva pn-
'bíicar en la sección del DIAEIO DE L A 
(^IABINA á su digno car^o, la adjunta 
Icarta C011 ^^a fecha di r i jo sA se-
(ííor director del periódico " E l Popn-
^ r " , como contestación á un artículo 
Wie vió la luz en dicha publicación el 
'día 12 del actual y como contestación 
¡también a l comentario que hizo usted 
¿c dicho artículo en la edición de la 
tarde del d ía 16 del corriente en la 
^erción Vida Deportiva, 
Por tan señalado favor le anticipa 
flflg gracias su afectísimo y seguro ser-
Q. B. S. M . 
Luis Merelo. 
Presidente d* la í "omisión de Soorts 
S CT C0I> .otr? a ^ P u t ^ o - :del "Casino Español de la Habana " pero estimo que mas franca y reñida 
ha de la h.cha cuando el premio \ Mañana d 
^ ^ ^ • ^ 1donaílo,Por P61?0111 " ; nuestra opinión, y t r a t a r e m ó r d e ver 
Si de 
ma de 16 centenes. 100 pesos plata. 
30 pesos moneda americana y va-
rias prendas por valor de 22 pe-
sos- oro. 
El autor ó autores de este hecho 
parece que penetraron por el fondo 
de la casa., hacieaido uso de un ha-
W o r 
Q. S. M . B., 
I A I Á S G. Merelo. 
Presidente de la Comisión de 
•gports del "Casino Español de la 
¡Habana." 
Habanar 21 de Mayo de 1908. 
0r. Director •de- JFZ Popular. 
Cárdenas. 
Muy señor mío y de mi distin-
reoida consideración: E n los periódi-
'cos Diario Español de esa ciudad y 
IDIARIO DE L A MAKINA de esta capital 
he tenido la satisfacción de ver re-
,repraducido un bien redactado artícu-
||o, publicado en el periódico de su 
Idigna dirección del día 12 del mes en 
¡curso, y suscrito con el pseudónimo 
de Francois, que parece ocultair el 
mombre de -don Francisco Comas Bol-
fa ly que revela en su autor un con-
Lvencido entusiasta por el noíble de-
porte de las armas, cuyo trabajo ver-
fsa sobre el acuerdo recientemente 
adoptado por la Comisión de Sports 
del Casino Español de la Habana, 
que inmerecidamente presido, de ad-
Iquirir tres copas de plata, para que 
sean disputadas entre los tiradores de 
tOa Sala de Armas, de esa Sociedad, 
kma para cada arma, (florete, espada 
y sable) y se excita por el distin^ui-
jido articulista á esa comisión á q-ue 
'haga extensivo su acuerdo, en 'bien de 
'la esgrima, en el sentido de que d i -
chas copas puedan ser disputadas por 
los tiraídores de las demás Salas de 
.Arinas de la Isla, en concurrencia 
con los que proceden de la del Ca-
sioo. 
Ajpa'rte de la natural satisfacción 
.que ha producido en todos los miem-
bros do la Comisión gue presido, los 
¡Ologios que por ese acuerdo se tribu-
tan á la misma, en el artículo á que 
wrengo contrayéndome y en los dos pe-
u-iódicos que 'lo reproducen y que an-
Ites cdto y ver reconocidos los lauda-
bas propósitos que en ibien del pro-
l^reso de la esgrima se persiguen, en 
¡dicho acuerdo y después se dan por 
olio, en mi propio nombre y en el de 
¡mis compañeros de Comisión, al au-
<tor de ese trabajo y á los expresa-
dos periódicos las más expresivas gra-
cias, voy á permitirme hacer, contan-
do de antemano con la benevolencia 
ce usted algunas liigeras objeciones á 
l a modificación que se propone al ci-
(tado acuerdo y las cuales, segura-
mente, habrán de convencer al señor 
¡Comas y á Jos que con él comparten 
•m opinión de lo impracticable de tal 
.•tóea, exponiendo por mi parte las ra-
i n e s que á ello se oponen, aún re-
conociendo, como desde luego recono-
WJemos y aplaudimos en su autor el 
Ifflóvil que le anima que no es otro que 
)«1 de levantar el dormido espíri tu de 
Hos esgrimistas de esta Isla. 
I Al adoptar la Comisión de Sports 
del Casino Español de la Habana, el 
jacuerdo de referencia, lo hizo tenien-
do en cuenta, en primer término, lo 
Que es de rigor en tales casos, las 
Rendiciones y íacultades de los tira-
¡dores que habrán de disputarse entre 
*\ las mencionadas copas, y como me-
^io para estimular en los mismos su 
•-'onstancia en el Sport de las Armas 
^ íin de que no decaiga su entusias-
mo en el mismo y como aliciente pa-
ra empresas mayores. Claro está que 
adoptado ese acuerdo en las condicio-
^ que se dejan apuntadas, si el 
mismo se modificase en el sentido de 
Ŝ c tiradores de otras Salas pudie-
venir á dsputar dichas copas 
ei1 concurrencia con los del Casino 
Jnedaría desnaturalizado el espíritu y 
Cal idad del expresado' acuerdo y 
píauteado un verdadero concurso ó 
torneo de carác ter general, que Si en 
^ i rawircmos <je ver \ cha del establecimiento, con ila cual 
entidad distintas de las que han a e ¡ g j ¿ t entusiasmos que a p l a u d í - ' fracturaron la cerradura del cajón 
contenderlo, pues de esa suerte se j mos ,pUede obtenerse algo que tienda y la de la carpeta, 
evita que el premio recaiga en quien ¿ ^ qUe 130g .propusimos, esto es: j De este hecho se dió cuenta al 
lo donó y que surja la suposición ^ un hecho lo de la Organiza- I señor juez de instrucción del Oeste, 
de buscar en esta circunstancia y no c^n Torneo Nacional de Esgrima , iSUDOIDfTO PRiTTiSTfRAT>n 
ver' en Cuba, idea que no abandonamos, y 
que á nuestro entender es de fácil 
realización poniendo cada uno algo 
de su parte. 
jCAKüEL L . DE LINARES. 
en el propio mérito ó esfuerzo el 
dadero motivo de la victoria, aparte 
de que nunca me he explicado qué 
satisfacción puede producir á uno el 
obtener un premio que él mismo do-
nó. 
Creo que estas sencillas observacio-
nes son más que suficientes para que 
el señor Comas pueda darse exacta 
cuenta de la imposibilidad de am-
pliar el acuerdo de la Comisión del 
Casino Español de la Habana, en 
el sentido por él propuesto. No es 
egoísmo, por nuestra parte el haber 
acordado disputar esas copas entre 
nosotros mismos, es sencillamente el 
resultado de la experiencia qu algu-
nos miembros de esta Comisión hemos 
adquirido, en el tiempo, no muy cor-
to por cierto, que llevamos cultivan-
do el arte de la esgrima. Y tan 
es así, que al resultado de esa expe-
riencia y no á otra cosa obedece nues-
tra actitud que los tiradores de la 
Sala de Armas del Casino Español de 
la Ha'bana están dispuestos á concu-
r r i r , como ya han concurrido, en 
otras ocasiones con los tiradores de 
las demás Salas de Armas de esta 
Isla, para disputar cualquier premio 
que sea donado por persona distinta 
de los que tomen parte en la lucha, 
convencidos de la derrota y de la su-
perioridad de nuestros adversarios. 
Refiriéndome á los demás particu-
lares que contiene el artículo del se-
ñor Comas, demostrativos de los bene-
ficios que á su juicio repor tar ía á la 
esgrima en general, la modificación 
del referido attuerdo, le haré presente, 
aún cuando por la parte que pudiera 
afectarme, se juzgue una inmodestia 
que la Comisión -de Sports del Ca-
sino Español de la Habana fué la 
primera en organizar y llevar á cabo, 
con el mayor lucimiento, entre los t i -
radores de su Sala y como prepara-
torio de uno Nacional, un torneo de 
esgrima, que el primero y único de 
su índole que se ha celebrado en esta 
Isla; que esa misma Comisión fué la 
que acogió con el mayor entusias-
mo el proyecto del señor Alesson de 
celebrar á últimos del pasado año un 
Torneo Nacional de Esgrima en esta 
capital, habiendo sido sus miembros 
unos de las que más trabajaron en ese 
sentido, y ha.bierndo sido taanbién el 
Casino Español la única Sododad de 
la Isla que aicordó un donativo en 
metálico para los gastos que ocasio-
nase el Torneo, donativo que aún se 
encuentra consignado en sus presu-
puestos no obstante haber fracasado 
ese proyecto por causas que aún no 
nos hemos explicado; que á iniciativa 
y por acuerdo de esa misma Comisión 
los tiradores de su Sala de Armas 
han visitado con frecuencia las de-
más Salas de la capital, manteniendo 
con todas ellas las más cordiales rela-
ciones organizando y llevando á efec-
to en unión de ellos, poules de espa-
da, al aire libre, habiendo acogido por 
último la propia Comisión con el ma-
yor entusiasmo la idea lanzada en 
una de esas fiestas y llevada á la 
práctica en un principio, de crear 
en esta Isla una Sociedad de Esgri-
ma que sirviese de lazo de unión á 
todas las Salas de Armas de Cuba. 
Por lo expuesto podrá verse que la 
Comisión de Sports del Casino Espa-
ñol de la Habana, lejos de haber sido 
reliacia á niiuguna idea ó propósito 
haya propendido al progreso de la 
esgrima en esta Isla, ha acogido siem-
pre con el mayor entusiasmo cual-
quier proyecto ó idea, que ha surgido 
encaminado á ese fin.y de que no ha 
decaído un solo momento en ese en-
tusiasmo, pruébalo, de un modo elo-
cuente el acuerdo que motiva esta 
carta, y los proyectos que tiene, unos 
en estudios y otros aprobados ya. , 
Por cierto que uno de estos últi-
mos proyectos que por rara coinci-
dencia surgió poco antes de la pu-
blicación en ese periódico del artícu-
lo del"* señor Comas y que nació del 
conocimiento que teníamos de que en 
Cárdenas existía un grupo de entu-
siastas y distinguidos esgrimistas 
consiste en inviter á Jos mismos á 
celebrar con los tiradores de la Sala 
del Casino, un matih bien en esta ca-
pital ó en Cárdenas, constituyéndose 
al efecto dos equipos con sus respec-
j tivos capitanes ó sea uno formado por 
Sase ¿all . 
El jueves 28 jugarán nuevamente 
•]os clubs "Nuevo San Francisco'' y 
•'Habanista", este último con varios 
jugadores de primer orden, que se ihan 
prestado á reforzar la novena para 
poder dejar para otro la cola d-el 
Premio. ] 
Los franciscanos es tán dispuestos 
á no dejar su puesto. 
Hora del " m a t o h " : 2 p. m. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esífcado de los juegos d)e 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Amen cama, hiaista el di a de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G, P. 
Chicago 18 10 
Pitsburg 15 11 
Piladelfia 16 14 
Cincinnati 15 14 
New York 15 16 
Boston 15 17 
Brooblvn . i 14 17 
Sa¿nt Louis 12 20 
Juegos prfra hoy: 
New York en Ohicago. 
Brooklyn en Cincinnati. 
Fiüadelfia en St. Louis. 
Boston en Pi t í sburg . 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
New York 18 11 
Cleveland 19 13 
Filadelfia 19 15 
Detroit 15 14 
Ohicago 14 14 
'Saint LOUM 14 19 
Boston 12 20 
Washington 10 19 
Juegos para hoy: 
Deftrort en Filadelfia. 
Saint Louis en New York. 
Chicago en Boston, 
develtand en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
i p O I D I O PRiUSTRADO 
El joven Abelardo Calvez Ruiz, de 
17 años, vecino de'Valle número 16. 
atentó aiyer contra su vida ingi-
riendo cierta cantidad de fósforo in-
dustrial, que le originó una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
^Manifestó Galvez Ruiz, que tomó 
dicho tóxico por estar aburrido de 
la vida, 
UNA JOVEN LBSIONlADiA 
A l estar patinando en el parque 
de .Maceo la joven Ofelia Abren Gon-
zález, de 14 años de edad, vecina 
de Trocadero 93. tuvo la desgracia 
de resbalar y al caerse se causó 
la fractura del brazo derecho y lu-
xación de la articulación radio cu-
ibito carpiana de igual lado, de pro-
nóstico grave. 
Eíl hecho fué casual. 
DBTENDDO POR HURTO 
En los portales del teatro '*Na-
cional" fué detenido anoche el blan-
co Emilio Hernández Hernández, de 
17 años, vecino de Aguila 1-14 A, 
por haberle sustraído un portamo-
nedas con un luis y 5 pesos plata á 
don Pablo Rubio Vezora, domicilia-
do en Revillagigedo 50 ^ y por ha-
ber tra-tado también de robar á José 
Abrr.ló Koig. dependiente del café 
"•El Imparcial ." 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ATENTAiDO 
Por el vigilante 674 fué conducido 
anoche á la tercera estación de poli-
cía el blanco Jul ián Martínez Silva, 
vecino de San iMigu<-il 13, á quien 
detuvo á petición del empleado de 
la iSección Especiail de Higiene En-
rique Medina, que lo acusa de que 
al transitar por el parque de Mart í , 
lo insultó y agredió dándole de gol-
pes con un palo, causándole lesio-
nes de pronóstico leves. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor juez de guardia. 
pect:va para 1908-09. apoyándose en 
el cálculo de Otto Lieht y en los suyos 
propios, pero termina con eŝ e párra-
fo : ' 'Todos estos dalos éon sin duda 
más ó menos discutibles, y además, en 
tales materias, nadie puede en este 
•momento, pretender una exactitud 
aproximada. Lo que parece evidente 
es que por ahora no tenemos plétora 
de azúcar, y que tampoco puede es-
perarse, según todas las probabilida-
des, un exceso de producción mundial 
durante la campaña venidera." 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notarlo 
Comercial D. Rufino Collado. 
Mayo 15 
Existencia anterior en esta 
cha H1.452 20,969 
Id. 22: 
Entrados durante la semana 8 300 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Total existentes. 141.460 21,269 
Exportados durante la sema-
na 
E l Mascotte 
El vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Oayo Hueso, coa 
carga y pasajeros. 
E l Matanzas 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy o\ vapor americano '*Matanzas*', 
procedente de Xew York; 
E l Lugano 
E«ío vapor inglés entró en puerto 
esta mañana ptrocédentc do Liverpool 
y escajas. con carga general y pasa-
jeros. 
E l Queen Adelaide 
Condur-iendo 16.812 sac > ie azú-
car, salió ayer para FH&ctolíia, el va-
por inglés "Queen Adelaide". 
E l Caledonia 
Con carga do tránsito salió 
el vapor alemán "Oaledonia", 
para Matanzas. 
para 
Existentes hoy en a l m a c é n . 141,460 21.269 
G, M. 
Recibidos desde Diciembre 
hasta Abril 39 930,337 63.126 
Id. Mayo hasta el 22. . . . 28.687 8.738 
Total recibidos hasta hoy. . 959.024 71.864 
Exportac ión total 817,564 50,595 
Existencias hoy 141.460 21,269 
Hleteai 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galonea 
Recibidos durante la zafra. . . 5.958,90». 
Exportado hasta la fecha. . . . 4.058,000 
Existencia actual. 1.895,900 
CotlEncIsHen de la plaxn 
Centrifugados 96o de 5% á. 5% rls. arroba 
Azúcares de miel 89» de 4 4 4% Id, 
Aguardiente caña de $22 & 528 pipa. 
Cera amarilla de $28 & $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 fi. 40 centavos ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v. de 19% & 19%. 
I d . New York 3 d|v. de 9H & 
Id. Madrid 8 dlv. de 4 & 5. 
Id. Par ís 8 d¡v. de 6% á, 6%. 
Id. Habana 3 dlv. & Par. 
Plata española contra oro de 94% & 94 Va 
E r o s i v o s 
Partidos y quinielas que se j u g a r l n 
ihoy mantea 26, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido d 25 tintos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
irlancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j uga rá 
una quiniela. ^ 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Oon esta fecha queda abierto el 
úHr!imo a»bono de la presente tempo-
rada. 
De New Yory imiportó el vapor 
ameriieano "Matanzas". 40 cajas de 
dimamita y 20 cuñetes de pólvora, 
consignados al señor F. Fernández. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor inglés "Lugano" , importó 
die Santander para Nucviías, consig-
nado á la ordeu, $100 en cailderilla. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 26 de 1903 
A las 11 da la tnanana. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 9(> A 98 
Billetes Banco Bs-
pafioL 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oro americano COQ-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.64 en placa. 
A los señores abonados se le reser-! Lmees á 4.50 en nlata. 
varán sus localidades hasta -las cuatro 
de la tarde del martes 26. 
Ha-bana, Mayo 25 de 1908. 
E l Administrador. 
E n Tjenef ic io d e l p ú b l i c o , l a 
t e r t u l i a v a l e 
¡i5 CENTAVOS LAS 3 TANDAS!! 
—aa^ m i 
CRONICA BE POLICIA 
casos y en otras circunstancias . „ 
• * m muv conveniente, no ocurrir ía los tiradores de Cárdenas y otro por 
lo propio' en el presente dado lo mo- I nosotros, todos ellos ani*#e«n* Inu-
l t o de nuestro empeño, aparte de ! t i l íne parece proclamar los beneficios 
fcrían de efectuarlo las tiradores de 
^ala del Casino en muy desventa-
•ondiciones dado el poco tiempo 
«p0 la mayor parte de ellos, llevan 
dedicados á la esgrima, 
. h n segundo lugar, creemos que el 
tv.io de ser el Casino el donante de 
^ f .0Pas ,y tiradores de su Sala los 
pa. entre tiradores de distintas ca-
pitales aparte de que con ello se con-
seguiría uno de los bienes á que 
tiende el señor Comas, 6 sea á fo-
mentar las relaciones entre todas las 
Salas de Armas y tiradores de la Is-
la. 
Queda pues, lanzado el guante, y 
R E Y E R T A Y LBSIONBS 
E i i ; l a calle del Prado esquina á 
Gonioi sostuvieron anoche una dis-
cusión los Mancos Miguel Ares Gar-
cía, vecino de San Nicolás 19 , y 
Tomás Rovira Cepero, de Ancha 
del Norte 31, -que terminó por irse 
á las manos y caer amibos al suelo. 
Cuando estaban en esta disposi-
ción llegó un hermano de Rovira y 
le dió de bofetadas y golpes al Ares 
García, al que lesionó levemente. 
Rovira también sufrió lesiones en 
la reyerta que sostiyvo con Arés, 
por lo que intervino Ta policía. 
Ares ingresó en la casa de salud 
<4iLa Benéfica ." y Rovira pasó á su 
domicilio, quedando anhos c i t H s 
de comparendo ante el señor 
correccional del distrito. 
LESIONADO CON i ' N A BOTELLA 
En el centro de socorros del pr i -
mer distrito, fué asistido anoche Eus-. 
taquio Tailde. vecino de Empedra-! 
do 30. de varias heridas en la ca-
íd. en canr.idades... 
E l peso americano 
E n plata Española., lio á 116. 
Ü 4.51 en plata. 
V. 
M o r c a d o s de l a I s l a 
el Diario 
L a c r i s i s a m e r i c a n a 
E l ilustre L/uzzatti ha publicado 
un notable art ículo en la "Corriere 
dolía Sera", en el que, al tratar de 
la crisis finamclera de los Estados 
Unidos, dice <jue las energías qua 
Rooseveit despliega contra las trusts 
CompamLes allí establecMas, y contra 
las organizaciones financieras que 
ban desmoralizado el mercado, de-
bía aplicarlas á la constitución de 
un Banco de emisión formado sobre 
bases parecidas á los de Europa, en-
tendiendo que esto sería más conve-
niente para la situación monetaria 
norteamericana que las leyes penales 
referentes á los negocios de Bolsa, 
las defitiiciones sobre las operacio-
nes lícitas é ilícitas y la vigilancia 
asidua del Estado para que no reine 
la inmoralidad. 
Si Roosevelt, dice, consigue fun-
dar este Banco, contr ibuirá eficaz-
mente á purificar el círculo de los 
negocios. 
L o s g r a n d e s e d i f i c i o s 
de N u e v a Y o r k 
E l departamento de Constnicc 'ón 
de la ciudad de Nueva York acaba 
de contar todos sus edificios, los 
mlás altos, y ha visto que el total 
L o n j a d e l C o m e r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A l m a c é n : 
25 cajas cerveza pálida Revólver. 8 doce-
nau $9.00 caja. 
30 cajas Id. negra 10 Id.. $11.00 caja. 
50 cajas olen J . Bueno and Co. 12 litros. 
$13.00 caja. 
20 Id. vino Málaga Quina Medicinal. 12 
litros $10.00 caja. 
12 2 pipa vino tinto Especial. $62.00 las 
2 media. 
5014 pipas vino Navarro Especial, $63.00 
los 4|4. 
76 cajas Jerez Surtido Zamora |4.2E ra'a. 
45 cajas amontillado Nautllus. $10.75 id. 
100 cajas rloja Clarete Alto Ebro. $4.00 
caja . 
40^ pipas id. id. id. $20.00 uno. 
8 barricas id. Id. Id. $39.00 una. 
60 cajas fresa Claveles Rojos. $7.00 id. 
70 jamones Asturianos H. O.. $DU.00 qtl . 
45 cajas queso P a t a g r á s R. H. $28.00 qtl. 
30 cajas Id. Id. R. H. de 2 ligras. |82.^0 
quintal. 
30 id. vino Sitges Predilecto. $7.50 caja. 
V a p o r e s de w r a v a u a . 
Mayo: 
Junio 
S E E S P E R A N 
27— Havana. New Yors . 
28— R . de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
28—Antonio López, Veracruz 
10—Segura. Tamplco 5̂  Veracruz. 
30— Cayo Bonito, Amberes. 
31— K . Cecllle. Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
1—Morro Castle. New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannla. T a m p i c o ^ Veracruz 
4— Juan Porgas. New Orlcans. 
,- 4—Conde Wifredo, New Orleans. 
5— Nordemey, Brcmen y Amberes. 
8—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8—Vlvlna, Liverpool. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Martin Sáenz, Barceloná, esralas.' 
16—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 





Hindustan, Bueno s Aires y es-
calas. 
29—Antonio López. N. York y escalas 
31—Havana New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K . Cecllie, Veracruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2— 1.a Champagne, Veracruz. 
3— Saratoga í New York. 
4— Frankfurt . Coruña. 
3—Allemannia, Vlgo y escalas. 
5— Juan Porgas. Canarias y escalas. 
7— Saratoga, New York. 
8— México, Progreso y Voracrujt. 
9— Mérlda. New York. 
5—Conde Wifredo, Vlgo y e^cala^ 
15—La Champúgne Saint N:i/.airo. 
17—K. Cecllle Coruña y escalas. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas 
VAPORES COSTEROS 
juez 
nan de concurrir á disputarlas, | los distinguidos amateurs de Cárdé-i beza. de promSsdco leves 
iria de influir algo en el ánimo . ñas. con los que tendríamos mucho 
tiradores de otra? Salas, quie- .srusto en cruzar nuestros aceros, tie-
«eguramenre no podrían sustraer- nen la palabra -para exponer la for-
^ la ¡dea de no disputar encarni- ' ma y oondi^iones en 
con 
frOaine-nte ^ pernio ofreoido. a aque-
4!'; que procedan cu» la Sala que ha-
• a ^ n a d ü el mismo y este exceso de 
nuestro amistoso reto. 
que aceptan 
Anticipándole á usted señor Direc-
tor las más expresiva? gracias por la 
cesidad de asistencia médica, que le 
causó otro individuo de su raza y 
del propio domicilio, nombrado José 
Polo, el que le arrojó una botella 
á la cabeza á causa de unas palabras 
habidas entre ambos en el café de 
Empedrado esquina 4 Aguiar. 
(Revista -publicada por 
de Oieníuogos.) 
Cien fuegos, Mayo 26 de 1908. 
Aspecto del mercado.— CCÍI la 'baja 
ammei-ada en los grandes miercados 
consumiidores, las operaciones se ha-
llan Yirtualmenfte suspendidas en los 
pocos azúca.res que todavía quedan 
en primeras manos. Esta situación 
os poco vsatisfactcxria, pues es sabido 
que el fruto pierde mucho en ipeso y 
calidad durante la estación en que nos 
hablamos, y por otra .parte es i lusorn 
¡hacer cálculos sobre el precio futuro 
•ctel azúcar, ya que tes bafes en que se 
pueden fundar, suelen ser perfecta-
mente hitpotéticas. Baste recordar 
lo que ha sucedido con la zat'ra actual: 
se anunció á pr ior i que la cosecha pa-
sar ía de 1.200.009 •ton-e-l'adas. y apenas 
ha logrado exceder de 900.000. Lo 
peor es que estos pronósticos abulta-
dos sobre el monto de la zafra, aquí 
y en algnnos otros países rproductores. 
dieron .por resultado los precios bajos 
q^ie reinaron en la miayor parte de los 
meses de zafra, pues solo á última ho-
ra, cuando se estaiba ya terminando 
y se había vendido casi la totalidad, 
resultó el alza súbita q«e poco ó nada 
nos ha »provecha.do. La lección «AS 
buena, pana que dos coropiiadores de 
estadísticas hagan sus cálculos más 
aproximados á la realidad, teniendo 
siempre presente que las cosechas es-
t á n más ó menos expuestas á la -mer-
ma por -los laecidentes atmosféricos. 
Ocupándose de este asunto de las 
estadísticas, el "Journal des Fabri-
cants de Sucre", de fecha 6 del ac-
tual, que tenemos á la vista, publica ¡ . 
un extenso artículo de fondo, firmado i 1 
Georges Dureau. en el que se hacen 
extensa» «tt^ffMWaciones sobre el re-
P u e r t o d s U H l b a T u 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abano todos los 
rcartes. á las 5 de la tarde, paro Sagua 
y Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
. Caibarién. regresndo los sábados por la 
de ellos asciende á unos quinientos mañana. —Se despacha á bordo. —Vlu-
cuarenta, y los cuales están especifi- |da de Zulueta. 
cados en la forma siguiente, incluso 
el de la Compañía Metropolitana de 
Seguros sohre la vida, que aún no 
ha sido concluido: Uno de cuarenta 
y ocho pisos; uno de cuarenta y 
uno; dos de veintiséis: cuatro de 
veintidós: nuevo dfc veinte; dos de 
diecinueve; nu^v-» do d'^eioobo: dos 
de diecisiete; diecinueve de dicieseis; 
diecinueve de quince;' dieciocho de 
catorce; trece de trec-e: ciento uno 
tenta y nueve de doce; ciento uno 
de once, y sesenta y cuatro de diez. 
S o c i e d a d e s y I m p r e s a s 
Disuelta con fecha S del corriente, 
la sociedad que giraba en Pinar del 
Río (Sumidero), hajo la razón de 
Barrero, Masson y Ca. (S. en C ) , se 
ha constituido una nueva que gira-
r á bajo la denominación de Barre-
ro Ontiz y Ca. (S. G R C ) , la que 
se hace cargo de todas las pertenen-
cias, créditos activos y pasivos de 
la extinguida sociedad, siendo so-
cios gerentes don Ramón Barrero 
Frade y don Felipe Ortíz Orive, y 
comanditarios los señores don Ra-
món Cifuentes Llano, don Francisco 
Pego Pita y don Aflfonso .Massón 
García. 
Para continuar y aumentar los ne-
gocios de- tejidos, sedería, ropa y 
quincalla á que venía dedicándose el 
señor don Manuel Cifupntes en el es-
tablecimiento titulado " L a Casa 
Blanca." se ha constituido en ésta 
con fecha 19 del actual, una socie-
dad que girará bajo el nombre de 
Alvarez y García, de la que son i in i -
cos gerentes los señores don Pe-
ayo Aivarez y don Evaristo García, 
ambos con el asn indistinto de la 
firma social. 
ÍJUQÜES D E T H A V ! 
XKTXADAS 
Día 26: 
De Tampa y Cayo. HUPSO en S horas vapor 
amerirano Mascolle capitftn Alien tone-
ladas 8S4 con carga y 40 pasajeros & 
G . Lawton Chllds y comp. 
De New York on 4 y medio d ías vapor 
americano Matanza? capitAn Miller, to-
neladas 3094 con cargra il Zaldo y comp. 
De Uverpool y escalas en 3 días vapor in-
glÓB Lugano cap i tán Knlght toneladas 
3593 con carga y 9 pasajeros á H. As-
torqul y comp. 
De Galveston en 11 días remolcador ameri-
cano Higglns capitán Christofferrer. to-
neladas 119 con 2 ganghul á. remolque 
& C. Hempel. 
S A L I D A S 
Día 25. 
Para Filadelfia vapor Inglés Queen Adelai-
de. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda. 
Para Matanzas vapor a l e m á n Caledonia. 
Día 26: 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Mas-
cotte. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior. 
Para Cárdenas vapor noruego Times. 
Para New York vapor americano México. 






vapor cubano Bayamo por 
¿aldo y comp. * ^ 
México 
americano 
New York vapor americano 
por Zaldo y comp. 
i Veracruz y escaas vapor 
Mérida por Zaldo y 
P a r a New Orlcans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Fiadelfia vapor Inglés Queen Adelai-
de por L . V. Place. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 




Para Filadelfia vapor Inglés Queen Adelaide 
por L . V . Place 
16.SI 2 sacos azúcar. 
Para Veracruz y escalas vapor arficstesr" 
Mérida por Zaldo y comp. 
32 bultos efectos y carga d» tránMtrv 
Para Matanzas vapor a lemán Caledonia ^rr 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
T a t a Cárdenas vapor noruego Tlltíea por L. 
V. Place. 
!>• t ráns i to . 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 26 de 190S. 
r l 
H a b a n e r a s 
> O T A S 
l a s tres bodas de la semana. 
Mañana será la primera, en 
templo de Mouserrate, á las ocho de la 
noche. 
Los novios? . 
La señorita Estrella Díaz y el joven 
Rafael Rubí y í3otancourt. una paro.ii-
simpática, digna de toda suerte de 
felicidades. 
Dos bodas el sábado. , ^ . 
Se celebrará en la Catedral la de la 
«áoritá Elisa Costa y el señor Juan 
B. R. Longford. 
Y en la Merced tendrá lugar el ma-
trimonin de la lindísima Nona Herre-
ra y el distinguido cuanto simpático 
joven Joaquín Gumá. 
Está señalado el acto para 
•o de la noehe. . 
Fa"a la- tres bodas de referencia tu 
recibido invitación de los señores pa-




Es para un amigo y caballero muy 
distíngoido, el señor Felipe Romero, 
que celebra hoy sus días. 
Mis felicitaciones. 
Adiós!... 
Sale hoy pa^a Nueva York, en viaje 
ño recreo, la bella é interesante seño-
ra Teté Yil lanrrutia Viuda de Martí-
nez acompañada de su hija, la gentil 
y graciosa Adriana. 
i Ojalá que en su ausencia solo reci-
ban agrados y satisfacciones las encan-
tadoras viajeras! 
• * 




Fiestas de arte. 
Hay tres en perspectiva. 
Fna de ellas es el concierto que ofre-
cerá mañana el joven y aplaudido ba-
rítono José Urgellés en las salones del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción con el valioso concurso del gran 
cantante Blanchart. 
Celébrase también 
Instituto Musical la 
que fué suspendida 
mana. 
Su principal objeto 
ción al público habanero de un notable 
artista español, el barítono Criftino In-
clán, que ha llegado recientemente á 
esta ciudad después de haber conse-
guido brillantes triunfos en los prime-
ros teatros de España. 
Toman parte en el concierto los se-
ñores Orbón y Torroella. 
Una novedad. 
. Consistirá en la presentación, como 
solista, de la que es profesora meritísi-
ma de tan acreditado centro de ense-
ñanza musical, la siempre aplaudida 
pianista Fidelma García Madrigal. 
Fiesta de invitación. 
A los que antecede sucederá el gran 
concierto anual del Conservatorio Na-
cional. 
Se celebrará el lunes con un progra-
ma lleno de atractivos. 
E l clou del concierto será la gran 
marcha de Beethoven, Ruines d ' Athr-
nr, ejecutada en cuatro pianos por las 
f?eñoritas Teresa del Río, Magdalena 
Cacicedo, Sarah Gutiérrez Lee, Espe-
ranza Rabasa, Joaquina Puig, Dolores 
Fernández, Araceli Hernández, Vi rg i -
nia Pérez. Esperanza Valdés Brito, 
Margarita Calderín, María Antonia 
López, María Amelia Mesa, Cándida 
Arteta, María Luisa Diago, Amelia 
Martínez y Julia Colla. 
Figuran en el programa las señoras 
Laura Rnyneri de Arechavala y Pilar 
Martin de Blanck, las señoritas Blan-
ca Boissier. Juana Ramos, Belén Mar-
tínez. Ana Puig. Consuelo de la Torre, 
R isa Hernández, Angélica González, 
América Rodríguez, Margarita Carri-
Ho, Matilde Adriaensens, María Anto-
nia Chacón. Concepción Gallardo y 
Magdalena Cacicedo. 
También tomará parte el joven vio-
linista Fernando Gómez Aday. 
Fiesta llamada á un gran éxito. 
Fu el A l i uro. 
Siguen los preparativos para el gran 
baile en celebración de los Juegos Flo-
fales y en honor de la Reina y su Cor-
t ' ele Amor. * 
No esta decidida la fecha. 
Lsnérase para ésto á que llegue la 
Xautilus á nuestras playas. 
Los jardines del Fénix, encargados 
de adornar los salones, se proponen 
liacer un bello y artístico decorado. 
Los rarnsfs. preciosos. 
El A i m f o , con esta fiesta, parece lla-
mado á obtener un triunfo completo. 
Para concluir. 
Es la noticia de haber sido pedida 
para el señor Moeller, distinguido jo-
ven de nuestra colonia alemana, la ma-
no de la espiritual y graciosa señorita 
Rita Santaló. 
M i enhorabuena afectuosísima. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEÁTRO NACIONAL 
EMPRESA PPuADA-COSTA 
HOY M A R T E S 
Debut de la pareja S T E P H E N S . Nuevos y 
lujosos actos por Las tren Florencia». Bailes 
internacionales por la i^racosa pareja XlüaM 
SOLA y la aplaudida bailarina Petlt-Della. 
E l Miércoles función de moda, reaparición 
de la Estre l la B E L L A O T E R I T O . 
En honor de Sofía Barat 
Tres días de grandes fiestas ha 
tenido el €olegio del Externado del 
Corazón de Jesús que las piadosas 
hermanas dirigen en Tejadillo; tres 
días en los que desfiló por su capi-
lla todo Jo más selecto de la Haba-
na, con la avidez de admirar el es-
plendor y la fe que rebosaban aque-
llos hermosos actos, celebrados con 
motivo de la Beatificación de la san-
ta Fundadora Magdalena Sofía de 
Barat. 
El sábado consagró el Tlustrfsimo 
señor Obispo el nuevo a4tar; en la 
mañana del domingo comulgaron las 
niñas d^l colegio, la mayor parte 
por primera vez; á la tarde, desetx-
brióse la imagen de la nueva bea-
ta, oficiando el Ilustrísimo señor 
Obispo de iCienfucgos. 
Ayer, por la mañana, se celebró 
misa solemne, en la que ofició t i 
Rector del Seminario. Padre Nava-
rro, acompañáindole como diácono 
y snhdiácono los PP. Rivero y Fer-
mán d ez. 
A ¡a tarde, ŝ  efectuó la bendi-
ción, á la que asistió el señor Obis-
po de la Habana y en la que ocupó 
la sagrada cátedra el elocuente P. 
Camarero, jesuí ta , que hizo un mag-
nífico penegírico de la santa fun-
dadora y concluyó fefli citan do á las 
hermanas por su celo y su piedad. 
E l templo, en esos tres días, apa-
recía hecho un ascua, y decorado 
con gusto. 
Todos los cantos de los tres días 
de festividad fueron ejecutados por 
las niñas del 'Colegio, perfectamen-
te preparadas por las hermanas. 
Y asistieron á las fiestas repr2-
sentaciones de todas las órdenes re-
ligiosas que aquí existen. 
Réstanos, tras esta brevísima rese-
ña, felicitar á las hermanas del" Co-
legio del Externado; y felicitar tam-
bién á su capell'án. 'P. Rivero, cuyas 
iniciativas y cuyo entusiasmo han 
contribuido en gran parte al extraor-
dinario esplendor de estos cultos. 
T E A T R O N E P T U N O 
GALIANO Y NEPTÜNO 
E M P R E S A B A L L C O R B A - A B G U D I N 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Hoy 2 estrenos: E n la República Argentina 
y Diabolo fatal.—La bella Morita. —La troupe 
argentina—Mis Clarita Day y sus tres negri-
tos.—Tres tandas. 
O b s e q u i o d e l i c a d o 
Los alumnos del notable plantel de 
educación "Concepción Arenal", del 
Centro Gallego,—tanto peninsulares 
como cubanos—deseando asociarse á 
En estos casos solo cabe sustituir al 
Empresario que cesa con otro que pro-
cure presentar el espectáculo en igua-
les ó mejores cundiciones, aunque no 
tenga la .suerte personal ó mascotería 
que á sí mismo se atribuye general-
Ios festejos que se preparan para la j meute el que nos abandona 
recepción del buque escuela de guar- i Eso hicimos cuando nos dejaron de-
días marinas españoles y dar—«que-1 samparados, entregados á nuestra pro-
S ^ ^ S ^ i ^ jj^tid! Tf8!?? I Pia suerte' ^ anteriores empresarios 
En la tercera sesión los italianos 
cantarán nuevos couplets, y en la 
cuarta tanda, van nada menos que 
siete cintas muy notables. 
Ensebio está loco de contento y 
dice con razón que no hay empre-
sa en la Habana, que tenga hoy los 
atractivos que tiene •"Actualida-
des." 
E S P E C T A C U L O S 
iniciadores del procedimiento. 
v Eso haremos ahora: dentro de bre-
de su ardiente patriotismo y—éstos— 
de la.s grandes simpatías que les ins-
pira la hidalga nación que descubrió, 
i • - r> i i i ves días aonra Pavret nuevamente sus colonizo v cmlizo la Perla de las: ' , « . » ^ "UKV dmcute 
Antillas, acordaron regalar á la oor- | P u e r í f con el l ^ m Q « P ^ t o cinema-
bete "Nau t i l u s " una "bandera, como | to^raílco5 con el mism(' operador; con 
cariñoso recuerdo de suf estancia en | el sexteto de l a t a Pereyra: con el rnis-
este hospitalario puerto, %uya visita, ¡ ™ numero de películas nuevas cada 
seguramente ha de dejar una grata é ! día y con las variedades que podamos 
indeleible impresión en los cultos y encontrar ahora disponibles. -Mas ade-
nobles marinos, que por primera vez : lante. para la próxima semana debuta-
después del cese de la soberanía es- ; rán uno ó dos números de variettés ca-
pañola vienen á las encantadoras pía- j da vez que llegue vapor de los Estados 
yas de la más fermosa isla que ojos i Unidos, para lo que hemos cableado al 
humanos vieron, donde con los bra- ! propietario del teatro, doctor Saaverio, 
zos abiertos se les espera para estre- ! á fin de que embarque los mejores nú-
charlos efusivamente y darles la más I meros que encuentre disponibles. 
les 
cordial bienvenida, como hermanos 
predilectos. 
La gloriosa enseña que tremolaron 
los vencedores de Lepante y los hé-
roes de Trafalgar, ondeará orgullosa 
sobre los mástiles del barco español 
próximo á llegar y cuando de regreso 
á sus lares admiren el hermoso pa-
bellón luciendo sus vistosos colores, 
der ramarán los que la contemplen, lá-
grimas de alegría al ver la confrater-
nidad que reina entra las dos pueblos 
que nunca podrán olvidar los estre-
chas lazos é indestrnctibles vínculos 
que les unen. 
Hemos tenido ayer oportunidad de 
verlo; mide seis metros de largo, lo-
do de seda, y el escudo que ostenta 
es una obra de arte, verdadera f i l i -
grana de una delicadeza exquisita, 
bordado al realce con hilos de oro y 
de colores, por lâ s niñas del ( oieprio 
de San Vicente de Paul, dirigido por 
las bondadosas Hermanas de la Cari-
dad y que ponen de relieve una vez 
m;if ! i esmerada educación que en 
él reciben las pobrecitas asiladas y las 
grandes dotes que como excelentes 
profesoras tienen las nobles Madres 
bajo cuya tutela se -hallí} esa santa ca-
sa y á quienes unimos con las pre-
sentes líneas nuestra sincera enhora-
buena por el éxito obtenido con admi-
rable labor, ejecutada en tan corto 
tiempo, que parece imposible haya 
podido realizarse y sobre todo á la 
cariñosa Sor Manuela que es la en-
cargada de las clases de bordado y 
la que con una inteligencia verdade-
ramente superior lleva á efecto tan 
'difíciles trabajos como el que dentro 
de breves días q/úedará expuesto en 
loé salones del Centro Galego. 
E l piiblico entonces juzgará y d( 
terminará si continúa ó no favorecién-
donos como hasta aquí. 
Esperamos que así sea, pufs el públi-
co generalmente es ajeno á estas pe-
queñas rivalidades de artistas y de em-
presas. Xosotros estarnas ya hechos á 
ellas. Hasta ahora siempre les hemas 
hecho frente con éxito, aumentando así 
él número de nuestros amables enemi-
gos. 
Gracias, señor Director, de su afec-
1 tsimo amigo y s. s., 
Ju l i án de AyaJa. 
S a l ó n - T e a t r o ¡Neptuno 
Haiy quien ha calificado de "mons-
t ruo ' ' las tandas, del teatro de Nep-
tuno: y nunca la calificación ha 
venido tan á peío como en el caso 
presente. 
Un montón de variedades, un de-
rroche de películas, una infinidad de 
estrenos... Y todo eso, que dura 
horas y horas, por cinco y por diez 
centavos. 
El público ya se ha convencido 
de que es muy fácil divertirse bien 
por poco precio, y sube hasta Ga-
íiano diariamente y cuélase en Nep-
tuno diariamente, aplaudiendo unas 
veces á rabiar y riendo á rabiar 
otras. 
Nos alegramos ¿cómo no? del éxi-
to de un teatro en el que la mora-
lidad tiene su asiento y en el que 
hay una empresa que no repara en 
sacrificio ninguno cuando se tr^-
ta de agradar al soberano. 
Continuación de la.s •lusta.s del Cen-
tro Asturiano para la Xautil-us". 
Rodolfo Posada, 50 cein.t»vo«s; En-
rique Fernández , 40 idem; Siflverio 
Castro, $ 1 ; Eladio Lombana, 40 idem; 
Tito Olmans, 40 ide\m; Bafacl Varas. 
$1 ; Severo Meta. 40 centavos; Samuel 
García, 40 idem; Vk-tor Auaut, 40 
idem; Kafael Prés tamo, 50 idem; ¡Ma-
nuel Pérez, 40 idem ; Ange-i López. 40 
idem; Enrique Martínez, 40 i d i m ; 
José M . Saqui Gener, 40 idem; An-
tonio Mart ínez. 40 idem; Rufino Or-
diales, 40 idem; Manuel Ordavin, 50 
idem; Adoilfo Fernández, 40 idem; 
Armando Fernández , 40 idem; A l -
berto Fernández , 40 idem; Enrique 
]Mcrillo, 40 idem; José Luis Fernán-
dez, $ 1 ; Leopoldo Berestein, 40 cen-
taves: Fermín Angel Arias, 80 idem; 
Edelmiro García. $ 1 ; José Martínez, 
50 contavo^; Gabino Galiban. 50 idejn; 
Mario González, 40 idem; Manuel Ló-
pez, 40 idem; Enrique Gómez. $1 ; 
Mianuel Alea, 40 centavos; Federico 
Castellanos, 50 idem; Atilano Prieto, 
40 idem; Ceferino Rodríg-uez, 40 
idem; Manuel, Rodríguez, 40 idem; 
José Galbáii, 50 idem. 
Laurentina Giménez, 40 centavos; 
Mercedes Mallada, 50 idem; Luz Fer-
nández, 50 idem; Guillermina 3Cier, 
50 idem; Nieves Díaz. 40 idem; Jofie-
fina Arango, 40 idem; Regla Ros. 40 
ídem; Isabel Garcia. 40 ideó*; Eloísa 
Arango, 40 idem; Esther Bravet, 40 
idem; Magdalena Galiban, 50 idem; 
María Po-rtil'ha. 40 idem; Caroli'na 
Azcano, 40 idem; Flora Azcano, 40 
tdeon; Clara Menémlez 40 idem; Jo-
sefina Martínez, 40 idem; Marina 
Conde, 40 idean; Adela Ordiales, 40 
idean. 
Anoche, en la función á beneficio de 
Esperanza Pastor, hubo, como presu-
míamos, flores, aplausos é innumera-
bles llamadas á escena con las aclama-
ciones correspondientes. 
Ello acredita una vez más que la 
Pastor cuenta con muchas simpatías 
que por verdaderas no destruye la ac-
ción del tiempo. 
La Empresa de Albisu ha dado por 
¡ terminados sus compromisos zarzuele-
j ros y con la función de anoche terminó 
j la temporada. 
Algún rumor llegó á nosotros sobre 
posible salida de la Compañía á una 
" t o u r n é e " por provincias, pero no he-
mos podido confirmar nada en este sen-
tido. 
Lo que sí es un hecho, es la presen-
tación, el próximo lunes, de una gran 
Compañía de Variedades que alternan-
S é p a s e 
A todos favorece el saber que en la 
Habana hay una casa, donde ricos r po-
bres pueden acudir por los art ículos necesa-
rios para vestir bien, gastando poco, y 
esta caj»a no es otra que la gran casa 
de tejidos la filosofía situada en neptuno 
y san nicolá,s. Tengase presente. 
T E A T R O A L H A M B R A . 
FUNCION DIARTA 






N o c i i e s j e a t r a l a s 
¡Nacional 
La funci'ón de anoche estuvo 
currid-a con llenos com,pleitos en 
tres tandas. La Habana entera 
dió á ver el eapeetácnlo de las 
empresas reunidas. Chas Prada y 
Frank Costa. 
El teatro Xaeionail estaba decorado 
y alumibradio es¡pléndíida.nien'te coin la 
magnificencia con que el Centro Oa-
Uego adornó el local para el baide de 
las flores. Eírtaiba como pecas veces. 
Hoy matrtes y raañania miércoles en 
la función de moda, los con'eurrentes 
a'l Nacional podrán disfrutar de la 
vista espléndida que ofrece el teatro 
lleno de luces y guirnaldas de flores. 
El progranm fué anoche muy selec-
to y agradaWe: vistas magníficas y 
en la. sección Je Variedades hicieron 
furor ilas ¡tries hfnnana Floren ce. la 
iitrniosa Del i a ©om sus bailes orienta-
les y el trío Sola, las bellas sílfides 
que revolotea.n como maripo'sa'S idea-
les en la escema. 
Hoy va. un programa atractivo y 
variiado. 
Segunda vida.— 
Se han hecho de moda en la prensa 
extranjera las investigaciones de pare-
receres por medio de interrogatorios á 
personas notables sobre tal ó cual pun-
to más ó menos interesante. 
4 ü n periódico de Viena ha espetado 
á varios artistas y gente conocida esta 
pregunta: 
" S i usted pudiese volver á nacer 
¿qué desearía usted haoer en su se-
gunda v ida?" 
Esta pregunta parece inocente; pero 
"se las trae." Entre las respuestas cu-
riosas hay la del tristemente famoso co-
mandante A l fred Dreyfus, el cual se 
, excusa de contestar diciendo: " estoy do con el indispensable cinematógrafo,! , . . , -n A J A * - • * - r , , de viaie. voy a Roma, donde mas de actuara diariamente para regocijo del 
publico mientras así lo exija el impe-
rio de su reinado. 
E l público muéstrase satisfecho con 
el Cine y Variettés y hay que dar al 
César lo que es del César. 
Un enviado especial contrata en los 
Estados Unidos los números más sen-
sacionales y 'aquellos que más llamen 
la atención en la Capital de Yankilan-
dia. 
Muy pronto tendremos en Albisu laa 
novedades que los tiempos é inclina-
ciones del público demandan. 
M a m 
En el te atrito de verano con jardi-
nes espléndidos, hubo anoche una fun-
d ó n en toes tandas muy concurrida. 
El debut del duetto Resedá-Perret t i , 
fué un éxito superior. 
Dos negritos q̂ e Palatino san cada 
vez más chistogos en sus diálogos -de 
actualidad. Lia toare del Oro está 
espléndida con sus bailes y las vistas 
•cmematográficas interesantísimas. 
Dey hoy en adelante la entrada de 
tertulia cuesa ciinco centavos por to-
da la función corrida. No se dan 
contraseñas. 
Ya seben que los señores Adot y 
Compañía preparan urna gran sorpresa 
al público co7i la llegada próxima del 
GaibaHero Fi l ip , celebridaid a r t í s t im 
de gran vuelo. 
¡NO LO O R E A N Y T A V E R A N ! 
Se nos asegura qus la es tac ión estival que se avecina, de l a q u e y á empezamos 4 
•entir ios efectos, va á ser tremenda; se anuncian temperaturas de AS y 60 grados (no es 
e x a g e r a c i ó n ) , que prometen L I C U A R la S O L I D E Z de nuestros mortales cuerpos y ha-
cer de la tierra algo así oomo una enorme bandeja de reposter ía , en la qae ofloiaremos 
de ensaimadas tiernas. 
No se crea qu., eetas noticias nos las facilitaron los ilustres F a q u í n e t o 6 Qiralt; no se-
nor.nosotros las obteuemoi confidencialmente del rubicundo Febo, que al anticiparlas nos 
f f ™ . ^ preven?am03 de ellas i toias nuestras damas, para que so surtan pronto de telas 
're . a , , x ^ Conio mDseíina3 bordadas ó lisag warjkndolee " M A I N T E N O N " , de todo lo 
cua; tenemos el m i s espléndido surtido que ojos lu 
todas clases y estilos. tumanos vieron, así como do encajes de 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a n s . O b / s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . . 
C A S A DK LOS RUGALOS y los OOBSETO E L E G A N T E S . 
c- l i4A . 26-lMy. 
P a y r e t 
Sr . Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Mi estimado amigo: Le ruego la pu-
blicación de las siguientes líneas en la 
sección de teatros, únicavS que como re-
presentante del propietario de Payret 
me considero en el caso de dir igi r al 
público favorecedor del mismo. 
E l empresario quo tenía á su cargo 
últimamente el espectáculo de Cinema-
tógrafo y Variedades ha terminado vo-
luntaria é inesperadamente su compro-
miso con nosotras, según es costumbre 
que suceda, con harta frecuencia, en 
este v en todos los teatros. 
Actual idades 
Programa simpático y atractivo el 
que anunicia esta noche el valiente 
empresario Aí&cuie. 
E n primera tanda después de cua-
tro soberfbias producciones de Pa-
fbé, el ideal duetto ' ' M a r y - B m n i , " 
cantará una parodia de la Verbena 
de la Paloma, donde ambos artistas 
reciben entusiastas aplausos. 
Kn segunda tanda, se projyeccio-
narán dos magníficas películas nue-
vas: " C r í a de faisanes" yK^Por-
venir por la línea de los p i é s ; " en 
esta tanda de honor., cantará y bai-
lará la bdla Imperio, bella de ver-
dad, y triunfaídora por su gracia 
y por su hermosura. 
L.os grandes a l m a c e n e s de tej idos, s e d e r í a 
y confecc iones de GaiianV> y S a n Miguel ofre-
cen al p ú b l i c o un gran surt ido de a r t í c u l o s 
para el verano . 
F»s la c a s a de los regalos y de las gangas. 
GAUANO Y S á N M I G U E L TELEFONO 1762. 
Usen la famosa tintura vegetal de Duveau. la mejor de todas. 
c 1717 1-16 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e u c ü l i i d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipales íarnrtziGias y s e d e r í a s . 
Depósito: PeluTiueria L ^ . CBNTKAL, AgaHv y Olirapu. 
C1680 26-13 My 
una vez pensaré en las cosas que nun-
ca mueren, en la virtud de la verdad, 
en la virtud de la justicia." 
L a célebre cupletista Ivette Guil-
bert, se siente filósofa, y dice: "fun-
daría una escuela de filosofía para en-
señar la sabiduría y la modestia, fun-
daría escuelas de generosidad, de bon-
dad y de piedad. Procuraría despertar 
la conciencia humana, que es refracta-
ria á todo progreso... " 
Menuda labor se echaría encima la 
genial artista. 
La camisa eterna.— 
Se deben al "Mago de la electrici-
dad" mudhos descubrimientos maravi-
llosos, y otros más maravillosos todavía 
que no ha realizado nunca, pero que 
los periódicos le atribuyen y cuyo re-
lato le divierten mucho. 
Uno de esos supuestos inventos, cuya 
historia gusta de contar Edison, es el 
de la camisa eterna. 
Hace algunos afios se dió en un pe-
riódico yanqui la noticia de que Edi-
son había inventado una ingeniosa ca-
misa, cuya duración se calculaba en 
unos doce meses ó algo más, si se tra-
taba de un hombre cuidadoso. L a pe-
diera, según se decía, estaba formada 
por 965 capas finísimas de una tela fi-
brosa, cuya composición sólo era cono-
cida del inventor, y todas las mañanas 
al ponérsela el dueño, no tenía que ha-
cer, para volverla á su inmaculada y 
prístina nitidez, sino arrancar una de 
aquellas finísimas hojas, con lo que 
quedaba la camisa como nueva. 
Publicóse la noticia en unas quinien-
tos periódicos de las Estados Unidos, y 
la mayoría de los lectores dieron por 
cierta la invención. 
E l público se precipitó á enviar á 
Edison pedidos que variaban desde 
una á un centenar de docenas de Trca-
misas eternas." 
Las cartas llegaban á millares, casi 
siempre incluyendo el dinero. 
Cuando á fuerza de anuncios en los 
periódicos, desmintiendo la noticia del 
invento, empezó á calmarse en los Es-
tados Unidos la fiebre por la "camisa 
eterna," cundió por los demás países 
del mundo, y durante más de un año 
tuvo que aguantar Edison un nuevo 
diluvio de pedidos, que llegaban hasta 
de China y también del Africa Aus-
tral. 
Higo saber...—• 
Orden que promulgaré. 
—dentro de poco quizá,— 
cuando alcalde llegue á ser 
en ésta ú otra ciudad: 
"Será juzgado sin pruebas 
y arrastrado con vergüenza 
todo gachó que no íume 
cigarros de La Emin^ntia ." 
La. nota final.— 
Un joven elegante, lleno de deudas, 
regresa de una excursión de caza que 
ha durado tres días. 
—¿Ha ocurrido alguna novedad?— 
le dice al criado. 
—Sí, señor. 
—¿Cuál? 
—Que en los tres días no ha venido 




Cinematógrafo y VariedaH 
presa Prada Casta. 
Estrenos diarios. 
Las tres Florencias petit 
£ " 1 l a pareia Ste^ 
TEATRO P A Y R E T . . 
N hay función. 
Pronto debut de un maravili 
nematógrafo con variedades So * 
TEATRO A L B I S U . — 
N hay función. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades 
prosa Adot y Compañía E * 
Función por tandas desde 1 
te en adelante y los dominen?5 ^ 
nées. 803 âti. 
Bailes' y couplets por La T 
Oro, y el duetto Reseda-Per^? ^ 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . -
Cinematógrafo y Variedades-JP 
ción por tandas y los domina 
tinées. 61 * ^ 
E l duetto Le Mary Bruñí y k K • 
larina Pastora Imperio. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades Esi 
nos todas las noches. * ^ 
Bailes y couplets por U bella u 
rita, y Miss Clarita Day. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho": Búfalo Exposición 
A las nueve: La Exposid^ ^ 
Eorticuliicra. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1,—Gran K\ 
toskopio parlante.—Punción por " 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los alnracenes de ropa y sft<W 
L A CASA GRANDE, un 
centro de mesa do porcelana con a. 
cmstackmes doratdas, tocó á la sek 
rita Ana González, Barros número 1 
Güines. 
^ a t r f l - S i i j c i i i i i i r 
Esta noche: acontecimtenlo artístico 
del srran duotto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Exito colosal de la insuperable bai. 
larina 
Pastora IniDerio Í A BELLA IMPEEf 
G K A N A C O N T E C I M I E N T O 
Muy aplaudida eu todos ios tea. 
tros de Europa. 
Pronto l legará la bella Carmela, estrelludíl 
baile e spaño l y maestro Sebastián Jiménez. 
A N U N C I O S V A R I O S 
UNA BOMBA DE DINAMITA 
EN LA CALLE DE (TREILU 
Anoche á las 12'2 una fuerte detonacióí 
despertó á los vecinos de esta calle. 
E n el elegante establecimiento de moda 
" L E Ü E V E D E S D A M E S " y eu la calle jun-
to á las vidrieras un», mano criminal colocó 
una bomba ó granada, la cual r,o solo alarmó 
al vecindaritMKino que destrozó por compieto 
dichas vidrieras y parte do la lachada, no, I 
ocurriendo desgracias personales por e?tir I 
recogidos sus dueños en las habitaciones in-
teriore B. 
Se ignora quien fuera el autor, pero sise 
puede asegurar que en nada perjudica estí 
suceso á la venta de elegantes sombreros de 
Señoras , señori tas y niñas para la presente 
es tac ión y á la confecc ión del cómodo corseí 
"Mistprio" hecho á medida. 
S E S O L I C I T A 
I na criada de manos peninsular que esté 
acostumbrada á, trabajos finos ha de saber 
coser á mano y ser muy limpia, es son 
para un matrimonio, se desean referencias, 
buen sueldo y ropa limpia. Monserrate J 
Peña Pobre, Segundo piso, de 8 é, U del», 
m a ñ a n a 
8087 it-26-3rn-27^ 
E S P E C I A L I D A D EN T R A I E S T a S T R É Í 
A las señoras que se embarcan avi-
samios ipor este medio que la uniía 
•casa de modas que se encarga de ha* 
eer con perfeeción la afamada heé^l 
ra sastre, que tan en toga está hoy] 
día, es la casa de Madamc Laurem» 
sita en O'Reilly número 81. 
7876 adt. 3-t-22 | 
S E V E N D E N E N GANGA 2 VIDRIERA» 
3 armatostes, 1 mostrador, 2 carpeí^'rrt 
espejos grandes de pared, 4 rejas me \ 




N a d a cobramos 
por e l r eco i iouoc imiento de 
NÜESTRO GABINETÜ DE O P T I J J 
Está dotado de aparatos, * 
nos y atendido por ópticos gr3 l9 
dos. L a elección de cristales e 
esencial para ver perfectamente. ^ 
Los trabajos de esta casa son 
chos á máquina. Armaduras l-gj 
espejuelos y lentes de lo meJPI • ' ¿ 
bado, oro, nikel, carey a lumj^ 
impertinentes de última noveciau-
B . G o n z á l e z // 0a* 
ópticos 
OBISPO a é - V e t ó f o n o Z O t - - ! 
l t l6lOS7 F á b r i c a d e E s p e j 
C. 1555 — 
\>\ O I A R I O U K l'A. 
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